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. ~ 1<:, Sl1Pfl'i0~' do>, Grl'H'[f}, eom¡:m::Dilidos en la re1.ación qne
'<f=: }~'" ~\:::r¡ 'rr:::¿, (:"F"'I C:::1 );~;;, ·:C. ' S0 hi'3€·,t'l á (",mt i;1U:).d¡b, qrw emphr,a pOi.' e? Ant(;r:i()
Velasco r~a:,thi y ~::3r:':~il1. C~\n D. !-\¡¡ti:;¡¡io ~au¡i"redo \Ji-
_ ..._~~.:..:a.:,- ••.D~.-..n:a.T.'~'_':--'; ':'. -...'- '.' l.'. I • ¡
,. VanCI), ~)i'iJd.\.t C¡¡:,,,I,¡nl,:¡S,'" dE p;:¡'t:t.cas,eg ~nl(\ntarias •.ir},¡ Jo!) CU8'rpOS qu'~ cm Ir.. ¡:.:.\Í,;mn. t;¡;, bdíCfiD, y dimmté las fe.•Y:~S.:,1:f:;2;:~~~ tl:Lr~:m:.'F'·;:~:f dl'lB q,w 85 E'Xpi~eE:J.i:J. !lu C¡mSfé,C beja eQ les ';:mid~d~';;¡ é.
l., que '~i~r~CLeC'3'C pr.~'a. h~~ eb::to~ ::-,d.mü:¡j,,¡ci:ativ08. . .
n"'" D;', ..eal ~F{kn W \"11:;0 á v; E. p8.~8 S'á 00IJOClm!81l-G~TA1]¡;;i ~¡r,;.\vrU¡ t~~¡;-:rr~i¡,2.t ¡a~:" f:.!;:.W';;tIil! ~o y dem¡¡~ 0f·i:ct.:s. l)ioEl guarde ú V. E. mu:)h08 ai!,o&.
:;;3~uf¡ia iJ,'up~ri~~r lis C.~tE·rQ Madlid 24 de ju~hd.e 1909.
Circula'i'. 'illi.:ClXAO. Sr.: El B.e.y (q. D. g.l h¡'. b::}do á ¡ AJl1ilARlOB
híeL r3'i!:i::'>Gllfl~' eme 1ns e1.0te oüclalsB r,¡v,r..<uuz de ~f) 0.!icne- :; Sdi1D.~ •••
.~ .~ ~
Reíaczán que Si.J cita
Armas l,mplcos Á'¡OMBnl¡S D(!stinos I . Dumclón
____. --,1 + 1 de laH prácticf..H
!ni':."tcría , C:'.pitlín ,. n. Antonio Yel)a2co Mal'tin :0." He~, monbrlo d~ Art.a ..
Ca!.,:~llel'(a...••.•..••.. Otro ..••...•.•••.• l' ElisE\o Sanz B!llz~,....•••......• , .. U¡;g. Inflntteríll Sicilifl, 7....
Infll·,t'<lría••.••• ; ••••. Otro.............. »José Pér2z U~all1u!l·~•••••..•.•••..• J:dem LtmCerOR dlll Príncipe, D 1 o' . l' .. ti
3 O' O'ball f' ~ • ue JU 10 a n
• ae -, el' a .••• ,. " • • d'" b
Oal.,iülcria...•••.•.•.. Otro .•.••..••....• ~ Emllic l'efi:til.A.lcoba ••..•••.•..•. , ,'),0 Ra~. montall0 deArt.a.... \c\em re.
ldeu! .,., ••.•.••••..• Pl'iwer teniente.... ,. M[nu~J1 Mnrtillflz ~\lartin3¡; .•••.••• , Reg. InfEnteria S¡'cllill., 7•...
Iü,·m •.••..•.•.••...• Otro.............. J> Abilio 3m'hfll'O Saldafili. •.•...•••... ó.o Reg. montp.do do Art.a•••
id~ ro .•••.••• i • •••••• Otro ••.••••••••.• , :t Antonio iVhzarredo Vivanco Idem .. , ..••••••..•.•...••.
I
Madrid 2i de junio;de 1909.
.f~¡curda~ práctica.
Excmo. Sr.: El Rsy (q. D. g.) he. tenido tÍ bien apro-
bar el anteproyecto y prEiBUpuesto da la Escuela p\'áctica
psra el athi actmlol, de la componía de ZapadOl"<'3 da la
c:onuu,dancia de Ingenier.os de Meuowa, sjendo :m itil-
p'olte da 1.700 pesetl's, cargo al cap•. 5.°:;. ar.t. 1.0 del v;',~
gente Pl'jlStipUesta, Sf.'!I~Ú'! se previene ert"la lea! orden
circular de 22 de W&yo úitiroc (O. O. núm. 111)..
De real 'lrden lo digo á V. E. para au con(}(}j:<:di.JY;~<: y ¡
deLY!á!'l efoctos. mos gnm~;le á V. E. m:C1chos afios, Mf~. I
ddd 24 do junio de 1909. !
.Ll:;~i•.,j;;'~~
:1
Excmo. Sr.: El ~y (g. D. g.) ha tenido á bien arro•
bal' el ante~¡royecto"y presupuestoJde ESCllEl!3 pI'áctjmi pu-
ra el ano ~.ctual de lu.s compl'.fií~B de Z,wedores Q01 se-
gun.do reg:miento mixto de IngenieroEl. aie4 do c!tr.yüsuj¡~:\~m.·te oe 11. 350 peeeta.;¡ al cap. 5.°, árt. 1.° del vigente
pi:C;;:ur.l:lesto. como disponí~ J~ ;,'sal orden de 22 de mayo
ñrtimo (D. O, núm. 111),' y qUl}:.~ando sWlpF.md!da po!.' es-
te r.,Ü() la Escuela práetiea da conjunto~ que G0 proponía
con PlssupueBto sflp:1rado, por 1\0 haber .cr.éditG parii ella.
Do r.eal orden lo ci¡1~O á V. 1(). pS.tll,' atA Cónocimiélüo y
(~en:a~s efectoa. Dios gllarlia á V. E. muchos r.fi.os. Ma·
drid 24 do junio de 1009.
WÁRBS
Sefi.ar Oapitán genera! de Bnlelll'-JS.
Sanor Ordenador tie pagós de G';¡erra.
© Ministerio de Defensa
r Setio~ Oi!ritán geuerd de 2a pl'~mara)egión.
Sa;':im~ O:<113nr.dor rle ¡Jagos de' Guerra.
(80 26 junio 1909 D. O. núm. 189
Seriar Oapitiín general de !a quinta región.
Se.llor Ol'den(\dor da pagolii de Guerra.
Excmo. S"'.: El Rey (q. D. g.) ha tenid.o á bien &PP:a- I calcos (} croquis da ct4da unO da 109 planos, en los que se
bar ~l anteproyecto da Escuela pr<\ctica da las compaiHas IDa.rellEs. de uu modo claro su situación y pedmetro.
de Zapadores del p!imer regimiento mixto ele Ingenieros, 2,· El Estado MByor Centr&l, en vista. de dichas pr~­
debiendo reducirse su presupuesto á 7.450 peseta.s, que puestas y obBervacioneo que tenga á bien hacer el Capl-
es lo que con cargo al cap. 5.°, arto 1.0 del vigente presu- tán general de la legión y uniendo á ellas los levanta-
puesto se asigna á eate regimiento en la real orden de 22 mientas que juzgue necesario!!, seflalará anualmente el
de maY6 último (D. O. núm. lU), y tí este fin se di~mi- plau de trabajos de cads campatla, que será comunicado
nuirán en hl. partida de)mprevistos las 50 pesetas que á. dicha autoridad para su conocimiento y el del 00-
hay de diferencia. mandante general de Ing~niercs, con inclusión de un
De real ord.en lo rUgo tí V. E. para sn conocimiento y ejempla~ de los calcos y croquis, que deberán radicar en
demás efectos. Dios gUBrde tí V. E. muchos atlos. Ma- la dependencia que hubíe¡:a solicitado ellevantamien-
drid 24 de junio de 1909. too El otro ejemplar se remitirá al primer Jefe de la Bri-
LINARES gada Topográfica, á quien se indicará. en el plan pára
cBda levantamiento, la autoridad peticionaria, Estado
. Mayor Central, Capitanía general ó Comandancia gene-
Iral de Ingenieroe~ á fin de qus en caso de dudas se dirijaá ella para lee-; aclaraciones necesarias, dando cuenta al
il'Estado: Mayor Oentral de las instrucciones qua reciba.. 3.::' En el caso de que no fuera posible acompafiar~ueldo¡, haber8~ y gratiftcacionei . calco ó croquis de alguno de los levantamientos, antes de
- • . _ rt ~ empezar los trabajos de campo, el primer jefe de la Bri·~xcmo.Sr.: Accedle~do ~ lo prcpuest? po;. el,ut:me- I gada solicitará, de la respectiva dependencia, el auxilio
ral lefa de la. Es?uela O.entr~l ae Tu? del E]érClt~, ~l R~y ~ de un oficial, que, en unión del encargado de efectuar di.
(q. ~. g.) h~ tetud.o é bl;ll dl!l~onGr.13eea 3~riD_aaa, ek:af.¡~ ~ c~oa t~abajoEl, e.cu~irá al terreno, el prime.ro parBfijar su
el (1. del, ~leSeI.'.~e mes, .a gi'~:lfi:aCló~ Rnu.:.~ de 600 F!8 t Eltueclóil J:.ex~enslón, sei1a.laudo los vért~ees del poligo-
se.ae al..c~me,ndll.nte d!'l In!Bn.6tí.• de i~ tercera S~CC1~~ rt ~o q~e sa llmlte, y el segu~do, p~r~ relaCIOnarles ti pun-d~ In !:r.ls,n!!, D. GBrman ~II yuYU~St9,,,CO~. arreglo á ....o~~ ~ ~os fiJOS y notables de las ullned¡9.ClOnee, de cuya oper~­
pU,eB~o en el 8rt. 21, títt.='~ l. Gel "eglB!llento ~rgá~•.".c L'ión levantarán acta duplicada, dando cuenta de ella, dl'd~H Citado centro y art.?: del real decreto de 4 oe aJ.llll .chu~prime:r jefe, al Estado Mayor Oentral.
de 18b8 (O. L. núrn •.123). _ . ... Es asimismo la. voluntad de S. M. que los levanta-
De real orden lo ~lgO tí V. E. para su conOG.m.¡;'3D.•.o . mientas que se efectúan en Ge!ona se ajusten, deade
y dem~s efect?s:. OlaS gubrde á V. E. muchoFJ ai1oe. 1 luego, en lo que aún sea aplicable, tí estas instrucciones.
Madrid 24 de lumo de 1909. .. De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
LtN4EZ;S demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos; Ma~
S6!1or CapiM,n genGrill a.a Iv, primera región. tli:id 26 de junio de 1909. .
Sotlor2s Genera! j~fe de ÍE. ESGucla Central do .'l'iiO del LmAlUIIS
EjércitG y Ordenado:>' de pagos d€}Guerra. S2:ll0~ •••
Reiiros
.(,i1·cular. Exomo. Sr.: ErRey:(q. n: g.) se he. ser-
vido concedet.el retiro para los puntes que se indican en
h::. siguiento relación, á los jefes de Infantería oompren-
didos en la misma, que comienza. con el coronel D. Jeaquin
Rajal Larré y termina. con el teniente coronel D. José Díaz
fernálldez; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en él arma al. ~que
pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. plua su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.






Urcular. Exorno. SI:.: A' fin de evitar. dudae sobre
el modo de fijar la situ&cióll. y límites de los planos 0\.1YO
levs.n'tí\miento se encomiende á :'11 Brigada 'ropog:.'é.fiaa·
de Ií1genieros, 81 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien)1probar
las inst!'uccioI)6~ siguientea:
La Lae propueztRB de Joa le"an~amientosJ·que;:ll!s co·
m3n~ancie,9gener&!ee de Ingeniaros estimen necesa:doB y
cleven al Es~adoMayor Oentral por cond.ucto del Capitán
general de la región reapsctiv8, indicarán pera cada uno
la c:ase da plano, ~ombre, eacnl!!: superficie aproximada,
procurando en lQ posible no rebasar 109 limites sefl.alados
en lile prevencfones dictadas en 27 de ~nero de 1886, por
]80 Dirección general de IngenioroCl, objeto justificativo da
su necesidad ó conveniencia y orden de preferencia. en la
marcha da los trabajos.
A estas propuestas acoinpaflarán dos ~ejempla.res de JSefiO?:, ••
Relación que 88 cita
•
Puntos donde van á r6111dir






D. Joaquín Rajal Lnrré ...••. Coronel.. .•••. Juez d'e oauaaa primera región••..•• AvUn.•••..•••••.••••• Avila.
» Feliciano Ceballos Iaam.... Teniente coro- .
nel. •••..... Reempíazo fie;¡¡;ta región 8a,utander Santander.
» José Diaz l!"ernáudez" ,. Oh'o •.••••••• ¡Zcnc. :e;;lu·~.o y rva. Oviedo núm.48, OJt:aeEaue, ( ••• ,Oviedo.
-- .
Benor Presidente del Oonsejo S¡~p~amp
fina.
Sanor Capitán gens¡:a! de 19. Beda regién.
~~~~~~~~ 9~ fl~B,~l,q.,ER!~ j
Mah'lm~rdm~ . ¡o Hn~~m!J.!zac!an~~
Exomo. Sr.: f,ccsdil.mdo 6. le aolicitado por eI ¡m;T.., I ~~~cmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) se ha cervlda ilp!!lb~r
gento del rc~imientoOazadores d~ Alfonso ~ITI¡ 24 dC3 I 111.3 comisiones de que V. :m. (Hó cu~nt&á este MbisterlO
Caballería, Fed~rico Prieto !Imgultu, el R~y ~q. D. g,), ::t~ I n'J 8 CS mayo últit'~.(', deElempe1\~,~~.c, en le8 !:1eS61l. ql~0 88
acuerda cm~ 10' mformEtrlc POi: a8~,Oonse]o Supxc;-uo ~.\.: ¡ G:Ep::e:lan por el persoDsl con:!prenúl~o en la ¡..elaCl6~ ?-~e
11. d!ll cornenh mes, Be ha S8iVHIO ccn~ederle hce:'3t...8. 1 f,. ~o·~tjnuación Be inse¡tf!l¡ que comIsnza con D. Hlgll'1I0
para contraer matrimo.nio con O.ll Gregorla Alonso Esté· ¡ Yáfiez Salinas y concluye con [t luis Mar.ti Sansón, de~la­
fano. '. ; . 'o i ;:~nfio!ns lndemnizab166 con loe be!lefi~105 que l!eI1!tlan
De real orden lo ~lgO 9. Vo E. p~ra eu conOClIDlen¡;Q· 1!08 ~1,'~.!ct!!oa del reglame;:"to q1J,S 0n la m~smll.~e exopr~sfin.
y de~á8 efecto.s. . Dloe guarda ó. V. E. muchos all(j~. i Do real ?rd?n lo dí!!:~ á V. E. para eu conoCimiento
MadrId 24 da JUXHO da 1909. IY, fi~co~.,.coml~~~!en~('13: D!OB fimu'de á V. E. mucho!! Mos.L~N.ARKS M~Ol'l{t 24 d.e Jumo h6 1909. " .
r< 1 . . L1:NAR.~Rde Gnerra y ';~.r.,-
. d ! G .... ~ '1;I S1liltk DJ~f)ctor genera.! e .í:, uarCila mVll.





© M'. isterio de Defensa
Ideln ... " ..,"." ••.. "., ••. ¡Guardia 2.o"lpeuro Juncal Moreno: .... , .. ,Ciudnd·J{~Ü "." .• , •••• , •. l.er t{jllien:e. D. Carlos Aptwiclo Gutiéne..z •.
:Madrid •••. , .' ••.• , •••••••.. l.er tenien~e. D. P!o XavA;rro López ..•.•••..ld~m ..•• ".,", .. " .. , .... , 2.0 ¡el. (E. R.) ,. Daniel Gómel: iVIontalvo ..•Gnlldldnj,~!r:;;,.,." , .•••..• " l. ~r teuient~. » Manuel Peláe7. Lópezpando.
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l(plaaf.¡,. 'Jur' se eif{l
____u~'.a:.:.n..:::·.~~r::z:~""'·~:1r·""':""-=S~·_."... ~-....;. ......._-~--.r"--'!"r"-':'::"'::'~'!"'=-'·--~'1.:·~,,:_" •.•_"--.".,.....i....I...~..-~'-·~·~_ ....__ .'T;;-.: ...:..:..'-l'.••-"'-'-l..•:-~~o::r.":"'_ ...~..:.,.,;.:.~-=-~~.-=-:.: x..::.. ;,::'
3 ¡;; ¡g ;:'1' :; I ji' E(;lJ A' ji t
=~::: <": p U .~ ']' o 1 • il In~:HI' ,===c-=== •~":=c;:~:~;,.,,-:¡ il o:~::~:~~~:~~~:;7=;"\::~:~:zmlu~ '11 ~
NOMBRES 1: ~;-~' de Sil I dowl" \1;1'0 !Uf:!" ¡! e('~19:011 ':ont"~lda l' ce; '••• '.-- ;~,' ;'0;: .,,=-z::=, gIObs8rVa;¡IOIloiJ
•.• ",~ , ,1 , , e:ª~o; :eGitl()nc1a la ::omi~}('n ti I íJ }:1 :\l(!s Año Día ~cs Aüo /1 '!'
: ';'::l~' ; 11 .:
- i .. ---~---, .... :1--'--' .,- ,- ---- .. --""1'''·'- -1 -
:1 ! ;1 . . . I 1I
2-1 '¡i~strad:J. ... ;.: PontéJwdrll .... "'IExtr'IH haberes plil'i\ Iu. com-'I 1, . I
1
: I I pdifa.................... ¡¡ rübro, 10.S 11 feh!'o. ¡(lU81 3
I
. i ' 1I " .
I ' l' 1
10 iPnenteárc::s, ¡Vigo ;i.Juez inE<l:ructor .. ' " 22 :tllU\', () H)' 8 27 lIll\l'ZO. 19081: 6
"2 I I.r'o- 'Id .!.,. . . o" '¡ '10 <" .," , . ~"o"'"~ 1" u .•••••• 1 CLll ...•..•.•. n~eCl'~hé.ll'i.('••••••••••.•••••••. ~~, ¡e l~ln. li1UV
1
" ~4 lU4;ln . ... v O I v
. I 11 . ' , i:
;; ¡ ji . . I ¡J'
22 ',:pnon tecetlo .. 1 Vimin nzo . , . ,i!Sm~' ot~l'io de U!las dilig"ncias., ., ,,1 ,.,. . 11 I
I , I1 plOVl::ts ........ · ...... : .. !1 _3 JlJlllO. 1gekllu JUlllO. ¿,JOS 4
;I!. 112~ ·IIPuenteeaso.. Vi:ní¡mzu •••... !iHeel'etario de UDli,!! lliligencillB I '1
" . . "1 '" lllfi" "l' l' <oor;,. l. ji pl'eVlfls .••.••.•.•...•.... ,.). JUlO.. ~ÓI'" JUlIO., ... ".'
1
, '1 ' 1 1II ',. . I,~. .. ' :1
22 ::l:'uenteceso.. Vrnllanzo., .... 1:1j!'~r.~ta.n?de unas dlllgencHls ." .. ) .' L ", .:: ,
I1 11 prevwo••.••••.••••••.•.• 1.& ago¡;lo lvO,' 10 IIg0S0011 vOi 11 1 \J
:1 11 ' :,
10 :~i\IotilJ¡: ..... I(1U<'lllC3....•..•. ¡!Practicar umlA dill~eDcias,.. 18 sepbre l l!lOS ?,O sepbre 1liOHi: 3




24!I<:stratla .•.•. ¡Poute·vedra .... , Extr~~r haher€1:! pai'tt 1lI com- I . (,'" ., ;! ,.
'. I pliolllll.•••••.•• -.......... . 9,octbl<! 1.lJ8 11 uetbre. 1908., .,I . I¡
;1 . I 1I
10 ¡¡~~OUllll ..... Cuenca .•.••..• ¡Ipl'act;car unas diligenciae •.. !113.nobre. 1\)03l15 r..ohl'lJ. 1908:: ,3
24 "I!.f1t:'ada•.••. Ponte.edra • " Extraer haberes para la corn-III I .
! I i ¡mñía. • . . . . • . . . . . . . . • . . . . !l idem. 1908
10 I!Lepe ....... IIIne:va ........ !¡DeClr.rlli' 8nte HU juez ins- l. I
:1 '.. i¡ 'moto,... . . '1 "¡",ro. "08 .
10 IIi\IC~O ... , .. Tlllumanca., I¡Reva'tRr puestos n~regados"118i~11cbl-e 1908 10¡dlChre
10 BlUtragooo .. Torrelll.guna 1IdoiO • .. .. . • .. .. .. .. . .. .. ... ::10 ¡d()ID. 1\l06 21 ldem •
10 ,1, Gnadalnjarll., ~rjhllegn .•.... !1l::l(Jcl'etarlo do \1U1I8 diligenCillBII125 idem. 1{l08 2(\ ídem
10 IMora ' Navalmorulcll Y;I
Toledo IJ\ledn!l~ructor 14 ídem. 1905 311~d8lll.
22 '¡TOledO ..•••• NaVlllmorales •. !Secr<:ltal'lo•••••• , .• , ••.•••• '1111 ídem. 1908 28 ldero.
10 Idero .•..... Po lá.n, Gálvez"
Ventosillay AI-;
monacid......1Hevistar puestos............ 26lídem; 111l0s1 ;l9lidem ,
!I~Ei:l DE JULIO DE ] 908
Guardia 2.°•. 1M8. JI\le I Rourfguez Celeil'o ....
. " ,Guardia 2, o. !l\IallUE.1 Roddgucz CultJil'O .•..
C~:~~:i.l:~;·.::G~a.s
OOl'u11I), .
Coi'uDa .. _... '.
I
I :i1E~ DE AlW81'O DE 1008
OMufia .. ~ : •••••.••••••.•••. Gun:'dia 2,0 •¡Manuel Rodríguez O~leiro " .• "
" I " ,..MES DE SE~~IE~~RE lOO!!
CueDc.\. •..••. , ' ..•..•.. :Cal)lt:tn D. Alonso GalcLa h.oJas .
eorufi,:,., .••. ,. _•••.•..•.. IGuardia :::." .¡l.rauuel Rodl'igue>l OeJelro " ..
1¡MES DE OCTUBRE DE 11JOS
PontE/Ved',-,;. ", •• , .••..•..... /l.er teDiell'-"" D. Hlglnio Y:i.fiez s~ Iinas ....•
., ~1ES DE NOVIEMBItE pE 1!l08
·Cllllne~, ..~" .• , ....•.••..••. ¡CaPitán: .. ' '¡'D. A~()r:B?,Gll.rc!a f~oj~s, .•....
.Pollte"f"!!·::." ...•........... ¡I.er temente. l> HlglIllO Yáfiez ~alllla8..• ~.
IlllelVLl. '...•.••.. , •.•••....Otro ... , .... 1 ' Juan Espejo Jaén .. , •..•..
1l\'1I~S DE DICIEMBRE DE 19U8
@-._>_ .. _....".,.-,--- .- I
I
G1as, s I
---.. -l~~s D~-;EBRERO DE 1008
I.er tllJ:¡iente.¡llJ, Higíllio YMiez ~a;illl\8 ..••.
~IE~ DE )lARZO DE I!JOS
2:~ ~~~!:~,t~;.I~. F:J':ln~¡sc~ Mr.r:tí.n,!JzGoudlezC,U¡;'lOl..~•• I¡w¡d ~ovu,' Ca:stlo ......•..




O .:... ,. ~.•'., .• ,._._.
a.
CD
~'Onte 17e·}t~~ o 11 " ~ .CD
~
:::J
- ~Plllitel'('d,¿,( •. , " .•.•..•....
Iueül .. ", ... , , .. , ..•......
~
Idem ••..•. , 10~i'O .••••••• , » Luis de ~ndrés ~hrí¡: .
lde.m. ,. ; .. " '1m" 1 ' S,mi,noB""lomé rr"·",,
-avío,]o . , .•• , • , • • • • • • •. • •. Gtl'o •.•..• ". '1 »' Lulo Lúpnz Santlstcl>an, ••.
!dem ...•. , c ••• " •••••••••• ¡Guartli:" 2.e . ~vranuel l\lr,l.'tincz Or.ütl.'O ..• ' . ,
Cácel'es, ;, .. .l e! ttiníen~'e.ID. Román Rodríguez F,9cohll.!'..
I
TI I"o'd P ,. r" •.• d.::;,'rg.::x~.• , ..• I •••••• rt. o •••• t, l"~.' 1. €!.ll. ~ .... :'>. ~ll"n.\lUC \:~omc~ .i7.l11lH~1· o •••
Idem.•••• , ..••....•. , •..••. Jum:l'dl~ 2.0 ~Tl~tl¡¡?l' P::~c\1¡j.llUt1.ngollíf.:., ••.
Idem" •.•..•••.••.. , •.••••. 1,er temellte. D, LUIS VHle'la HnmtJ8 •.••.••
l';¡ ~-, /.lol·a·" '1'0 ., v "''.11',. u e""" ""ol·."c¡·ll.' .
.;},\.:..... ~.;•• O) 'el':: ~ t. 41 :; • , • o o .. o e • f ••• o < t;_., - '.. t l. '- • .;,;. • ~. e ..... ~ ;'0"'..... _... ......~ o • o (> l'
2rstt;:.~~_~~·.~n:·.·. '" ," o t ••• """ o., f~ cu).'o:acL,. ,DI Fr~X!.Ci~;n(} G-D,f"0ft~; F(~rl'Gl'. ~ .. o
1
, Gerona. <> .. <: o ~ ( r .
O Idem •.. , , ....•...••••..•..
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'~~~r FECHA ji' ~
¡g"'=g PUNTO' I .,~g ~e ~ I ~~m.. ~ -, e11 que principia en que t.ermlna ~
e.-t'(¡l ~ •
: ~!:. - de BU donde turo lug&r , ComlGlón conferida • - : g; I Ob~e:v:wll1ne,1
;" ~ a¡ I I I l' o:aft';'1 resldellclA la comlslón Dla Mes Año Dla Mee 1 Aúo I ';
~I---- 11._.___ 1__ --'- ·--1'-:-·-1-------
, l' " ji o·· , 0 1... , "of ..),_. (. 6)"10 ¡·S.a. Coloma. l:rer~~n I~" Je~6 ac;ll<lent¡¡l. ll~~.~JClJn; l.!!)S! ;-0 ~l~(ib.·e. l[l~~i ~!>l~~ ¡!!,a Junquera; 1.:1 .hiSht\.l. '1:·I,U~~ ~ll~~rncto¡:" · .. 1 ~.~ :de::l. 1~?~1 ~~. ;~e!ll. ;~~i:'1 7.1'
2.. (.(lem .••••.. I~e,n ••••••.••• : t'o"le~Ill,.o"""""""""1 !fJ ~de"l .¡lllOOI .d ~uelll.: ..,u~I: ./
10 !1.~Z~lalcollal" ~lUconRJa ..•. 'IIJU~II mstl'l!ctor ' 1. o ~~elll. ~~~8! +~c~ '1' ~90~;11' ~
10 I,d,·m ' •.•...•denl ••••..•••..Ido.u •.•.•..•.••••••••••••. 1-1 1:'¡~1I\ • j -"viii 181lC.Gl:l' lIJO,., ...2~~ ¡8aulúcar , ,Idcm :'I'~~ccreta,l'.!().o"".",,,,,,,,,,,,1.0 irletr.. HJGS. :~ !~f!m '1 11)08:
1
;¡
22 I\.dem ••••• "IIl1em .......•.. : ldflm...................... U ídem. 11l0S: 18 ídem. 1¡¡OS. r¡
l0I[i;.stepa.•••.. ~If\ri!1:üGd:'.••• , .1.Tun im·tmctor............. 11 !Q''¡lll. 190B
1
' 1:, idB!l1 .: 1\.JU81 2
~2 l~dCJ~ ~ l~.elU 'I~~~:;·':~\l'.io ,',.. ,,;: , 1~ !~::)l11. ~~~~, ;~ !~~:n .; ~90gi ~
..O II?u~üte ,h!l1éG •••••••• '1.~,e"Ht~., pIWF!'.O~ 3~).ega~os.. ~ 2.> l(J.·~.Ill. J.I"J"~ ¡j.,' '.,'..''''''¡ '1 190131' ~
10 I~ailfianR ..•. HU~6ca•.••.•• 'lj)cseIilPGf¡¡~r ;~'. Cltl'go acclden.;. . 1" 1
i i.r.l tlu 2.° jtlfe do lv. (ioo.an·'1 I ,
'... . . 1: d:.l!lCir., . ., .•.•.•••••••..• 1, 30 ~dell1. 1\l08 1\1 ídem. : lIJO~\ :1
10 11~"'n~;:e ...... 1A~lheL. •.•.•••. 11~.-?(JVístlj,r p'.lest.os aF;re~l.\íics •. 111. o ~l1-3m. 11l0¡J 2 id~;rn ·1 HIOljl· ~.t
l? Z..llU'llgOZt1 .• , .¡Tlfll.ga •••••••• '11~ueó> in:~tl'uctor .••.•..•.••• '128 ~~er.•• l~\O~! in !clem .. 1908 I '~I
22 Idem ....••. [tlem ..•...•••. 'bee<·etal',o........ ..••••. .•. 28 1ll0U!. Hlü'¡, 31 dem . I HH:lB; .J,
10 1';\llil'tOS.... ,. Jnén .. '." ..... !IVocal do un GOllsejo guoHa"l 21Iille'11. '1 HJ(lS¡ :l:J idem .IUHJ81¡ 2
"0 i Bao"~ l' [d"nl I r'e'u 1I '). i""l" _"o,. 9 2 ;'1"'" ! '(H)" .).~ _,,,..... . ...... ,. "1"'''' ."................... ...'. ".~, ..... ',l,,": ~ .' ",••.• ~, ": "1
.1 j'. ' , . ;,. •. l. ¡ J, I r J <)" .' __ 11
10 I!.~I.u.l •.Ir,l •.•. ,I:.l~~ ..•.. ·····1 fd\.l.:":·:,.·..··o:.·:··· ' ~ll:~<u: 'll;'~~1 ~~ ~d::"~ .ll!lO~1 ~l
10 ¡ Bdléll•••... , LLLJ. •..••••••. 'I.r!l. (Z ll1,'." !lvl,O).•••• _••••••.. 1 ~1, l' :n", . 1 l~('u; "" ¡¡(l.e,h. 1:lOol. .1
"2 l'IOdelU 1,1")111 ""c'''t' ,--i" ·J.l ll·"e· ..· I,,,.. <¡j "o. l'(!n"'1 ¡lO!)" I -)"'" : • "' • I • • • • •• I •••• f :.}(_ 1'" ·1..: ,~ I,: •••• ,. o/V I _lA ,"UL... ,,~. 1"
10 :;-\r~oua .•..• II<!ú.m .•••.•.. ~.. IID0ftl);"O;: <le una rr..nSlt •••••. 1121 ídem. 1BOS'\ <]2 íd~m '1 1\J0811 2110 !1~OjU" ••••••• O.111meJ').:w.s y 01- .. ' . . ' ... 1". . I .' :, •
I
I . . -...~'.. ... . ". -, 'O)" 't '", • ;1 • t ..~ . II (. ,1 1 ]t1ela ........•. ,1 ,.,'-~ ,,¡Sl·111ctO, ....••••.•... " ..¡ _\161D.• I tu .·S••,- ld~¡Ll. '. 1 ~ÚE. ~
'? 'jo ~ n'" ,0 ,)~ .' • f :'t.'" f" "1 I 1 r.r ( f:2w . Ic. ..m •.•..•. lciflUl, •.••. , .•. ,.e... €n!llO... ..,........... ..1 íctem. Llv," <s .. !,delll. ~.'cl,l: ,,!
10 I!V!l,:¡.:t~lOlitl 1,!0~,~e,¡,~)ayOl' ., ,IR~l:'íS.tll.,~'PIlO¡;tos agrel{lldos.. 2l ~cl0m .11;!081' 2i~ :U~:2.! ~;o~11 ;
10 ¡Ca_dou ,(;envla ...... "IJUez In"'trllct.or............. '" HIero. 1.JOS .., U1::lI11., _.JO" .•
t. 9 " '. ~.' 1T. " " \ " f' '1 ( q. j • ... '\ ( . '"l l,~~ : bu¡¡~do ¡_rlellt .: , "cc,(.~aI1.,' •.. """."".". .~ ídem. 1J_'1¡.3 ~delol .[ dO~¡1 "
10 I,A;:(U\hn l'alencIP" : Juez llH'!trllctor............. 12 ídem. J.I!08, i4 uIeIll. 1IJ08 3
1).) : ~ '1 .. 1 '-',.1 ,,,J"J'" ? . r'\nl 1J. ~:'''JI '1(\.") 1 -¡
"'_ .r(!,m ..... "Ild,~.n .'." ..... 11~vr.rd ...L!C"""'" •.,.,..... l~ !(l...lDl. 10.""'1 ~ ...Ü ..m. l. hO"I' ... \
10 . [ü<m\ ••••••• All'.r, FÍ<'lTcr,j, y ¡ . I I
' , O-':1U!:)lO •••••• 'i,.'-~s'l'istar puestoE! ••.•.••.•• '1'.8 fdllID .\1'JOG.,20 íllem. 1905, a,
i \ DuefiR"" GllTl:,ba. j . I I l.
10 Ip.,.¡] zano~, \J.11I:\-: ...." . \ 191dem··IHI08; :!Olrlom .. U108¡¡ 2
.,' ".e CR ••• "J m.. ,artiny All1pu_IReustl1r pu ..stos (¡ 22 id~lIi • l[JOS¡ 2:3 irlem '1 HJl!8· 2
. . ( ,hu , . I I 1 I 11 '
JO ¡:CUl'l.Ión ••.•. Fl'ómjS¡"R;AlJ1n~'I'1 1I l· I '. 1i .. 1:0 Y A.':'tudillo.' [dem .••••.•••• , •• ,. ••• •••• 28 idern. H10S, SO, idem " :~!lO8¡: 3
le II·chJÓn••••... 1'Ilj are:;¡yOvícd()I:.fl.le;r, iD..S~i·uc-t:Jr •..•••••••••• 1 28 Idc3lli. l~lOS'1 29 1ciulU. ,.908!1'. :J
21l I fd('ln I,le", 1""CI'8"III'I'0 'l8 l'rlelll 10PO 2° t'('''ID I 1 !lOS ,)
, .................... • .L.".. ••• ~ ••• ~" ,Ov. L •••••••••••••••••• ~ • ,a.o)'Ji:') .~ ") "'I'~:' : ...0)' Ml·"J·~d· "S '('6""1"'" : E'-f"'lfl" ','l'fl~"~p"r" 1" "oro J " 1"""- "·AI I.O.I¡',;;, '•. l; t..c ••.. _I..:...!\ !.. L •• !.VC (%,c.t:.kv -~. 9 . _ . 1:
" .,," . l' pa~ía····,······,········lll~blll. ;\108~~21~éI"'m·11.90Bil 2.1
.>.0 j.Ll'CSpnu31'í.le. 'Q\¡):'W(;C€'~"'" .,'Juoó> l!lstnwwl'.......... .... i\ ¡(t'.H'l. 1 [!(l31 lO [(lem. 11l0[1.1 01
')') 'IJem Tel e')' ·Ié.!·'(·l··'t"-·,·) .¡ r. ¡'U"l"l l'i~'J¡\" 'O ¡'ü'''Yl JO'''' I ~~~ I i-··,··t.···~··.····I .. H·•..;;.' 1. ••1. •..,o c, ••••••. \) \,L~ I _l.t.~ ..:. v,tl. 'i1\JIJ VI
...0 Bolor"uo 1"l'm'a" !l·"'nt·,·· 11 l· l',"o • • •• lv .1' u~._ I~J ¡ • ~ , •
. l1!lltt·¿i(-)J.,~gnv.• ¡ Juez instl'l:.·~tlJ::••• , •.• ,..... 12 idem. 1!1;)R~ :.3 ídem. l..·IJcsl, 5
.:.)~) :'f'~- , 'l· 1)· ... ' :tn: r .;,1,.· ...-" •.""
/•• " ..t1()1ll ..... ,. Itle~n ...... , ..•.1:;ecrcta¡·i.G••..•••••••.••...•. '.';' l'..lOm. 1. ~V('r' ".ÜlliJ.Zl:¡ '1 ;.~IJ. 0."1 o,!
'0 '., L l' '.. ..'
.t "Mn,Ul1tOl·... ¡'1l!'~;0'] " ...... ; A~H:i,0~~~~J.:',. :í un ti'¡bu:nl d~ i "., ., . I (o !, """ ",.,,:,,!
!; ~! ,s:...... ,,~.( =t.~~:. ~ ;: ;'..,~c.,11 ... ~..1J~.~I~.I!-. ~td)8iJ 1,;) ,V,t.l'J,',)...;." ~~~)\H'I .:.>¡
C",.,p.ad...nclas
_"..r ....._' ....,,_~.__-.-=_-'_. _
Capittin .. " D. LlIcio ViIlegall Gómez .•...
2.° teniente.. » Pelcgrln !:lolas González .•..
Guardia 2.". José Alejandro Egiuo .•.....•.
1,cr tflníente. D. Antonio Gonzáiez Domín-
gnez .
~ »El miBIDo •. : •••.•••••. " .•••
Sevilla" , . , " Gul·.~'dln 2. 0 •• Cándido :l1artínez Otero. " •..
,) ~ El mismo ••••••.•..••.••••••
Sov!iJ.¡;". , ,', .•••...•••• 1.er tenieute. D••Tosé Sál1chez Otero •.•.•••.
Idem .. , , .......•....... Gtll1.i'dlll 2.0 • •fosé Gályez Quel'eop ••••. , •••
Orenr,Q .• , . "" •• ,' ••. ,. '" l.ar teniente. D. Lorenzo Ucdl'.y Figuel'~G.••
Hue!!cI< • , .•...••••••...••• , Gapit!Ín;.... » Francisco. MilteuB Joly" ••••
Zamgq¡::; ... , .. , .••• : .••••.. Z.oTie.(E.R.) ~ Viccutu Ohamol'l'o Domiu-
gUflZ •••••••••••• , .•••••
Idem ., ....••....••.. " ., .. Ler teniente. » Snfnrn!J\o i\ft\rt:iIla JerOllE!•.
Idem .........•.••.••...... Guardia 2.°. José illf!:l I,aborda. ..•..••••.. '
.T:én ..•.......•...•••...•. Capitán..... D. JOE!Ó Tdllefol' Pnlliagna ••••
1d:.':1:I .•• , ...•., .•••••.•••••. Otl'o •.. ,.... »,;)'r:mt:!:lc-o l'!I,ltqnez ~.hwhoz.
Idem .•...• ,., ••••..•.•••••• Otro......... II Pedi'G:le Vnc¡¡,.y Guzmén el
11uz:J.0" I ~ ¡
ldem .•.•......• , .....••.•. I ,~r hmiente. »Jc~qn!u Fe;:riández Trll j i.llo.,
I<l!::J!'. ••.•.••. , . .• ••• • •• .•. Gual'di~ 2.°•. F.auciHco Gómez GarcÍlI. .....
Idem .......•...•..• , ..... l.cr t~Ul()nte.. D. Lorenzo Ol'dófieó> Pefia ...••
Llem ' , ...•.......... Otro........ »Antoo!i0 Fer1'aw1t Villeg'ts .,'
Gram'.on.·.. , ..•..••••••.••.. Guardin l. o. Pedro Y:Jga :\lo1'eno •.•...••..
V 1, ' .. , . el' t . t D'" 1" ·1· i \f l' .11 1.11UOlW •.•••••• , •.•• , •••• 1. ·e.lllen ·e l«aune [W.' l' gll'o'7. .. o llla"1
Palencia ..•.......• , ..•.... OLro...... »Seve1'i:\llo Bartolomé Herrero
Id.om .•...•••. , .•.•..•.•• " Gucnlia :J ..o.• Flluutino Hui;; Oluwetl .•..••••
Iüem .. , , .....•••• " l.er tOlliHlJtC'. D. Tomás l'él'ez Gr..rnncho ,. .
Idem ..•.. , , ••...... 'IG'.Iar'!i:J 2.°. jIal'i:U'.o Pé:rez D!lIz .. , ' .•.
Idel.'l., ., , . , ••.•••.•.•.•. " l,er teniente. D. TouHls l'érez Gal'l1acJ¡.() •.•••










..•• \Ler fdem .. ,.1 ~ Juan Araujo López....•••..Idem .
F.iol'ia.: I 1 .
~
Slllllmanca ..•...••...•.. , ...
• l)
Idem, .•..•... , ••.... "' •.
ldem, , •••.•.....•. , .•.....
0="'"' ,.~~.'""=.~,~,,, ,. "~' ~.,~" ......~{~,..,o<~.'" "-'~~"T-~~-""'c' .'0." ~,' .--~,.- ..;"".".';' , ..~~.••••" ..." .. ,~ :·".:~¡f~" ,. ",=' '. ,.._.,. "."~".' ~~--"'''''-'<:''"~-':''''¡r--'''--'-~~''''''':'':'-':':''"'''''o'--=_:''-::':''"''''''Y'r°'-~ ",·.C, \- "-'~;~:~:'~'_.... " _OC,".""',, ,--.'1-··;,.r-·...;-::··· ....-::#~:.. ~ ~'I
=- I .. :.. .. -'1 1I }!""rJ. A "" . e;::::. ! n~~g; :PUl~frO L _~________ -_: ~ H dS· ~ g O" Wi iI q:1 ij ~
_. I! g~ ". ;,: \ . .,.~I elll1Ue prillcipln l <:l1! «ua termlu:o ~ '1
_
ti) ;.~.~:"\,J.:i.t1:~.~cj:iS CleiJe' I ::.¡üMBH.ES ~~ ~ ~'II' {lG ~u l' dCll(~C ·~U-':(i 111~··i!r i ~~·rl~iÓ\l conf{;d(ll~ I- ~ ----------, ~ Oba.}y.\'c.'Ul~r..o4 ,,:j;-('.. ;~~¡. I '.,- !; "". -.--.---- - ..,----- ;) :1
<D 1 ~; ;'::':1 .·e~i<~(!uci:_. I ~". cOMlf.1ón ,', !J¡~ Y.e;: "-í·Q Die. Mes .Año ;n "
0---'---, ..·----------- -.------1-..---..::.....-- ..-------- ; f.f..2jl:~_·_·_,· '-'--- ---~ ...,'-._-".,---~._---~-.-<.- ...-, ..- ._---- --- - --- --- ~ '_'",~,-_.Y._~ ~
'., :.,. .. ,.. , ~ .' il. i.. :¡ • ¡ :~Sl1ntanuer.••.•.•••.• , ...... :üUfi,',lm u.o, .1 u!lo :Uomíngv.l:z Alon:J0, . • . • . .22 i¡ ,.'''~'Gd01UO •• ¡Ü..JtH:',1'nign.,8:.'w.:1 Ir.·1
, ., . '.,,.., '1,' ,- l' ..... "',,,. '., ..' "3 <1" ""e l"OQ <)(1 d'cbl'e 1908 7 1'1I . :: ~,~._\ urY!'::'(;alt'~"! tJ(, .....1f3I.,t110,~ •• ~~ ••••••••• ) •• /o" iC(JI .11 u • .uf) 1 ,¡[~(lIl1. , •• , ,., Ll,or ,"l, "=,:Ite. ¡D. Anu;"l,Sáez-EzqnerI'UY Rom~ 10 ;!S'?J.!,refl ••. '" IId~m .. " , .•... ¡,J:r¡;y. jn~trU()toi' :,: 20 ~~em. 10USi 2'í ~l1l!m. 1\.1081 2.;j
V¡¡:caya•..•• < •••• , ••• , , ., "11:. CGrOLll¡ .. , » FranCl:!co AmaYlls DJay. . .•. IO ,1'1>11/1:1,0•.•.• 'I'Vl"")"I'O:H::'t~erentre!!':t del icrc;c .. , I í9 ¡(lem. H;08120 Idcm.. 1008. 2 I~"'! Jo ,<•••••• _....... . I ..
'¡ti . ; i! '01 .... ;: ',o :,1 15 itlem, 10('8 15 ¡,13m, l!10S: 1 ~
- i I I ~<··'.6U.,¡ar~ .CJaco-/ ' 17 idem. 1(l08 1'7 ídem. 1908' i ~
¡"'Gtl'[)('Zeo 1" ''''e'' lE [.) . A t . TI'< ,A "fe 1 JO II\T." l j l'l~~z>'., Mon(lr~-. n ., t 18 " 1"U8 l"'el l"OSI '1 .,~VI I u. .~ a f •••••••••••••• 0," .oJo I,¡ ....... \ • \ •• i ,:, "n ODIO ... J.nr .... JI ..~z;......... . 'llL::'li'rnu o.., . E"l.•" ,/l:tJGVlSLnr pues os•.••.. o..... ¿ \o.em. (1 • u1 ero. &7 ¡ .... ¡.
O) I I gOll. ·l."),,¡ "i' 'l" "1" ., 1"08 23'el l'lOS 1 ,
. t1 T..l". .q •• .. ~ /H) lo. vn....., ~ cm. c..q ¡:~! . 1 ' , .~ • ,.. o r ~J:.t8 •. JHoliJ, ••••• , 22 !~",m. 1908 22 :rlom. 111081 11 ijAl~V!l ,., •... '" ., ¡9cro-,.', .. ;> An~c!'o~,o -'-'f\l'('~~"'~()b:~l·tli?:?' ~O H.~t~l'gm:l' •.•• H¡1.!.V2.,tim-ra '11[d~'r; :.. : ," ! :JO wem. .1.\108 20 ldem. 1908 1 ,1
Allcanto .. ; , .. 3 Cl/lOnel. "1 iI GUI:la!'roo Ca!:'tUllos,Bradlll. 10 Ij'~:l¡;(\ilta iVI:E'm:t, .. " l",m",,:?ilCI<1.a uu tnl11E:al tIt;., 1 • .) ,,1 .) ij ,
'" '" l ....,~,,' . _ J' ", .'. '. :'r eXlEi13nos., ... , .....•.•.. : ~O:t~~m. ,1l08¡ ~.ll~dem. !~O:J! ~ }AlhRv~te ...••• """", •.. 0 •• 0 •• , •• ". » Rolle"o .tdor Lapueblp"... .lO ,1'\.!lJac{)"e ...• !.uam ¡,dom .•.. " ..•...••..•.••. ,' JO .IÜdU. 100il l 2.l'ldom. i<.08¡ '.> '~'i
Idelu '" " ..•••.... , . '" 1."1' te.nle:lto,: ~ .T uHo f\nIlhu,"!:'~~ TrnEenqll.e, I lO " \'iarr~'l'obl<:do Id,-m ..•...•... '¡ic.1em•........ , ..••... " ... '1 20 idem.. 1908 22 idem. 1908: ;3 :,;
Idem , , ,Otro , , •. '1 » A!fÚ1l6Q Rosillo BI:l!.cS[e~·o3. 1Ú ¡:,cunchma"1 IduiH • , • ' , •• '!', i<1eJ:l •• , • ',' • , ••••• '•• , .: , •. , 20 ídem.. 1!J08 2~l ídom. Hl081 3 ;J
Murcia ..•.••...... , ..•.... ¡~tr?:.:.:' ',' .! ;',~)iego~lo~.~.st~~elli~:1s.. . 1.~ !,·~guiilts ...•. ~\: unión ...•. ' i:~llo~ i.ne~r~ctor ......•. , ..• '1 ~(~ ~d:m, ~~03 ?,C ~dem. l?OH¡ ¡¡ ;:,
ldem '" ., , •...... :Ctlll.1d¡" 1.) .1 Ag,usUn );av rD I al~d"••.. " . 2~ 1!<le!>l '" '1 "d~'m , '" ' :--ecrotarlO.•• " ' •...•.• ,.. 26 lc1..m. 1.)03 ;;0 .dem. 10081 5 ,
Málaga , ....•.. ,', .. , .. ¡~.er te?iente.\p. MIl,·ir.Do Ri.\(~ro Lópe~ •.•.. 10 :!Ah"G:,:[:l •••• Sal',l'..•........ !IJuez ínBtructOl'............. 1(l ~dcm .1 :,OOS 22 ~(~:-Jm. 1¡¡Oil
l
' 41 !1
Idl?lU ........••... ,.,., •... !\:l'U:l.~·tlll\ 2.0. ksé Cañnd116 Ep.t!'o!la , .. ,.... 32 ;fdm:J. •.•••. , 1d,,:n .•••.•• , •• 11~ecretllrio.. , ••....•. ,...... J.9 Idl.'m. l!lOB 22 lCo.3W. 11108 -1 ¡:: ~
Tnl'l;r.golla, .." " .. IOupitán , .¡D. ¡'edro l~(,mlÍ;:goViJ.la.. •.•. 10 ¡!TuJ.toc:1 T:\;~l:,~gon:~ 'i,i~~.o)cfe ~ccidmltai.:,., : ,,',1. o iCi.1mll . .lIJO:) 2i ídem. J!JOS,'I 24¡ '-1 a-.,
OAd,;>; ...•.. , .•. , ••. , ....•... OtlO , •• ,. ~ Rr.f!\el..!alcG>~ 1:'07.0 10 i!J(¡l'~z ,ICé.~.'IZ ::',.S'St()IlC1:1 ¡I, un t~¡bilnúl ue\ .. .,. J. I :; El"
; I , '! c~aillen8¡:¡ •.........• , ..•. · 20 lclem. 10118 ~2 lelero. 190bl 3 'j '"
Idem .••• , .• "> •••••••••••••• l',el' talient~'I' l' Antc:lÍo "VlaYllYO Vü;o .•• , .• >c10 IIUbl'iqU€,.•.•• rdum.,., .••.•. I!denl••. , .......••.•• , .•• , .1120 !dern. 1\l08 22 ~delU '1 190~¡1 3 :, Q
Idero ., , ().ro ,.... »Adolro Blal1(!O HOl'l'lllc..... J.OiUButU. [delll .••....... ¡ldero 1 In luem. leos 23 ~dem. HJOtl,í 5 .: L":"
H?elva , ,., .. , O~I:O " : ~ J':lan F.Bj~ejo Ja(m.. :.:,.,'.. JO !:~OP()':""" ~ntJ~w -:IDeel.l:l'Rr l\!'ot~1 HU jU9Z lUilita!.,'l' o ;~em. liJOS 3 ~d<~~. 1 \-l08.: 31 .~ ;:5
ldem ,. <.,' ••••. 0.10 , .. ¡ ¡, M~nlltll Femándey. Vm.deil.. lv¡Ibll.r'ns l:'Ull B::'l'!;clomé,,!Revlst:ll' puestos ,', ,' 1. o ~(lom. HJ08 1.0 ~deill. 11l0¡;1 11 :- <:('.l~ r El mt',lllO •. , ..••... ,........ lO, idf!m.' , .. OOJ.'l'lLlas." .. , .. 'I[dOm, .• , .•..• , •. , ..• :..... 23 tdem. 1908 :J3 ldsru. HJOU¡ 11 ,1
Hneh·lL ••.. , ..• , .. . ••. " .. 1.Ilr tenlent.e. D. Ju:m E!:'pojú Jaén.. .. . . . .. 10: Lepo , , .. ,IEl PolvnÍ'Íll y; . 1,' j,
, 'I'C'T'""l " : rd'¡.~ 1~ 'ue-n 1')08 17 ldelu. 1908 ') ,'.
: .;.u.\O: v o' .. L.UJ, •.•••••••••••• o , •••••• \ o - lJ. .. ;.J ~l
ldem, •.. , •..•••......•.•.. , 1'J'. coronel.. , ro· AllljUn.dl'O CebaBos Eseale¡,':1. 10: Uuelva...... O¡:tiiz .....••. , .,IAsi8t~ncia á nn tribunal del: . .. 11 :.1
. " . . . ¡ 1, e::i:l~!llell.(\s .. " '1 20 ¡tlem. 1uoe 23,!dem. 19031 4 ;~
Iuerll " < Gllplttdl 1 » Viceu~e ~9plll.!la Dd~Hdo•. , iO' Cort:!g::ma ¡Idem, : .. " ,'IIderu , " : 10 ~d8Hl. HJOS 2311rlem. 190B 15 :~
Idem "., i~ltro, .• ,' '.'.' • ¡ :p. Eerna~dw.o (Jcmell Lopez .. , 10; Yiog!l(l".' , 'Idem ,I'.delfi: , .•.. , .••••• , ' 20 ~,!-(;m. lIJ03 2~ ~d~m. ~908i 3 !~
[dem, ..•.•......••... , r' .er telUElllte"1 ~ Bald.omoro. Henora J.ópe~ . . 10· La. [·.ab!; n lIIiiOlY¡t .. , .•.•. :J nez lnBt1'l¡eto!' .... , .. , •..• , 16 lc1tm.:. llJOS lil ldem. lU081· 1 ' tI!
Id 1('0' 'et H' . , D '" .., . 2'··.. .1. ' 'd 1908 l' ic1(,'m '908 - :l. em , , ' f ) III n, ,' ,glUlO L~Ui~ llem .. ;."...... " 1.d.em Idem. ~;.: 'fbiJCretal'lo... 16 1 3m • (j.. L 1, 1 (1
[dem ..•. , ...•...••.•• , •. " l.er tElment6., D. An1.úH.lo )lol'eno SU01'O o • • • • 10 ,IUt:imbre., ,Lo~ iVlarllleB y' .' 1l'
o. • I .' ! UOl'tego.na .... ,IJuez instructor. , .. , . . • . . • • .. HI ~uem. 1908 22 ~dem. 1908 7 I !
Idem ..............•.•..•.. GUll.rul~ 2,0, I~ Cesarso Maestre !lIacías.... 22 dJ.1ayore~.. , ..:IIdew •......... :I~(JCl:et~ri():............•. ::.1 16 ~<1em. lHOS 22 ~de!Jl., lH08 7 ;
Sa1anlllllCa .••..• , , ..• l,er tenlbnte,¡ » Alberto Casal Sáuche~...... 10 lE ne~dteg1ll (Sa~;lm:lllc~, .I Jn: z ll~B~ructor de.unr.s dlh-/ 8 ldem. 1~08 12 ldcm. 1905 5 [,
. naJ. o ..... \ l :4enCla~.••.•...••••.••• t •• ~ • f~
1"1' . . 10 IIY 1 'Id ;' "d '. . , . .,,' idam 1008 30 ldem ] !l08 Ó :¡¡JO¡ mismo••• , ••••..•• ".,.... L< em .. , , . . . em •• , ..... ,. .. ero., .. , , . • • . . . • • • • . . ~<J. • • . ~
Guardia 2.c, ,/monisiO G.mlto Gonzál'3I1..... 22. [lodón"""1 Idem ..••.•••. .'Isecretario de unas dillgéncilis 8 ~dem. 1908 12 ~dom. 1908 5 ~~ El mismo. . .............•... 22 Idem Idem ....•. , ..• !![dem , .........• , ••..•. , 26 luom, 1908 30 ¡dero. HJ08 5 J ~
l.er teniente. D. José Redondo Crespo. .•• .• 10 Ledeflma••.. G&ntalapiedra yll .. ~
. ' I ,Pedroso..•... :Revistur puestos agregados. . 29 ldero. 1908 29 lelem. 1908 1. ~
2.° temente. l> JOEé Sánchez Seisdedos..... 10 'l'amames ... VegllíllllS y Ma-II . l' 11\
tillaR, , •. IIdem "...... 11) idem. 1908 21 idem. 1905: :: ~
Otro"", ... ~ José Guijal'ro Blnnco.. , .... la A1mazán •.•. IDeZll,G:6I.llara y.,' i "
<' • , • ~,eróll .. , ..•.. Revlstal' puestos,·••••.•••.•. 1. o idem, Hl08 4 ldem. 1!108; 4 :' t:
Idem IOtro vIcente Ganota MIgueL... 10 YangUlI9 .. " Cma y Alme-I , l. I ~ ~



















































































. PUNTO I "'EClIA
de sn Idondo tuvo lugar I COm!B;~n (,(Inferida el). qne prIncipia en que termina
residencia la comisión l' Díu MOll Afio Di" MOR Año
mo". }"'''d ........:loOb" llb',mlon'o,,'" l. ln-
---- -------
,1, dicbre. 1!l08 4 dichro. 1!l0~'. tendAllCla................
· .••.•.. Idem •..••••.. :rOo!mu' Ci\lltid~,~es ~e 11> er.jo.
8 idem. 1908 S idero. l\lOSI I central del EJército .••••..
••..•. 'IIdem ... " •.... ' Retirar talones :10 13. Int(m-¡ dencia•..••....••.•.•.... 24 idem. 1908 24 idem. ¡(JOS
....... Id.m ......... IIOOb'" llb"ml"t", Y""'"
I talone~ de l~ Intendencill. 29 idem. 1!J08 20 idem. ¡90S
. .•.... ldero. .•...•.... , Cobrar hbrllmwutos de la ln-
31 idem. 100s1.; tende,ucla ........... : •.... 31 idem. 1\J08
d
"
la ••• :. s. Oe]on:( y Gl'a,Íj .
uúllers•..••.• ,1 Revi.9ta: puestos .•••••• ¡ ••• 2P: enero. lIJan 21J enero. 1!l09
[ell •. ,. CaldaFl•.••••••• !'Id\lm ...................... I 22 idem. 190!1 22 idem. l!101I1
•..••.• ,BolbnJ.t ..•••..• : Juez in~tructor..•••.•..•... :1. o idem. 19011 (; idem . 1909,
.,,'" ,I'd,m." .. ,....¡S",retuW.. , ........... ,", • o il1em. 190!J 6 ldem. 190!J¡l.
" , .•. , Es;!os.......... Revistar puestos agregadoB .. 8 Ideoo 1909 S idero. 190!J1
· ....•. Orense YPlHm~e ¡Juez instrUl:tol· ...•••..••••. 1 {) idem. 1909 11 idem. 1909
~Pontev(~ara•.... ;Extraer hllberer. para la como
I paflía•••....•.•..•.•...•. ¡) idero. 100ro 11 idero. l!lO!!¡
• .. " .•. \Estraua, MOl'~ña,
( S. Jorge, ()ordid Revistar pncstoll agregad,Os •. 14 idem .,1909 18 idem. ¡!JO\)¡
y Ji'ol'cltl'ey .•..
~ad¡¡, ••. Moniorte, Pan- I .
tÓil y Qulroga. Ildem ........••..•....•.•• " lJ idem. 1909 11 ídem. 1!l0!1¡
l'eá •••• Sarrill, Puebla é . . I
Indo ..•...•.. :Idem ••. :...•.......•••..•.. 9 idem. 1009 11 idem .' 1!J09
~DR •••• lIuesca •..•.•.• Deeempell.ar el cargo acclden-
tal de 2.0 jero de la coman-
dancia .................... LO idero . 190!! O idem. 1DOO
l ...... Zaragcza•..•. _. IIncersc clIrgo del mando ac-I eidontal del tercio .•••.... 10lide:n . 11lO!) VI ídem. 1909-
L'sc¡n •• Terual .......•. 'Extraer huberes p:J.ra la cooo- I
idem .'1\)09pafiía•. " .......•..•••••. 8 idem. 190!l !O
locha .. fdem ...••.••.. ! Idern .•.•.....•••. ' •...•... \) idem . 1110\1 9 ídem. 1!J0!!
.0 •• ·' • Chimeneas y Cí·
júela ...••.••• .Tnez in¡;tl'uctor ...•.." .•.••. LO idem. ~ 909 Lo idem. 1009
Idem . • • . . • • • •. Secretario •.•..•.•..•••••... 1.0 idem. l!JOn 1.0 idem. 190\11
astió.n. llabar••...••.•.. IRevistllr puestos •••••••.••. 20 id(jIU • .¡¡JOU ~9 ¡daro . l!JOU
, ........ Yarga.m y Pla-I '. !
cenela ..•..... ,ITde!ll .•••••••.•••.•.••••••. 13 idem. 1\109 13 I<lem. 19091
. \Escoriaza, :Il'Ion.¡ , ~ 5 idem. 190\1 ¡¡ ídem. lOO\!
rea!.... ) drngún y E!->Idenl. ...................... fj Idem • 1\,Ov (j idom . lOO(jl
_ t;\Jota ......... \ 2', l<loro • lOÜ!! 2'7 idem. 1909
Ji? ...•• !Sulvntie1'l'a. o ••• l/Idem ............... o • • • •• 11. ° idem. 1\)09 LO i<lem. 10001
[ou;'" .. IZm·ngoza, •••.. 'I¡o()~r~r lil)J'2,mi~ntoB.. ' .•••.. 3 idolli. lSOr! 4 Idom . l~O¡¡11
r;; ••••• Almori:\ •••• , ., A211'< tll' como lntOl'YOutOI' al l!lOí!'I a.rqueo de caj:!•.. , •. ; . ••. . 4¡idom. ]fiO\J 6 ídem.
. 'I[elro .11· ~ .


























l> .Miguel Soto,é Izaguirre .....
» Aildrés Santos Ortigueira •.
» Ignacio Mateo Solé•..••....
MES DE ENERO DE !ll09
El mismo ..•.•......••..••..
El mismo.... ,' •..•..•••..••..
El mismo..••..•.••.••.....•.
dcz .•. ;. ~ .•..••••...••.
El mismo .••....••.•.••.•••.
D. Antonio ~uárezMartinez ...¡
» Ambrosio Pórez Elltp.bcrena.
11 Em,ebio Gnena l'árra~a...•
j Vicente MenR Domínguez ..













Barcel(ma •.••.•. , .....•• , .¡l.er teniente. ID. Paniel Gabaldón lrurzum...
ldem .•...••.•• , •..•.•••.. Otro........ ~ Agustín Alvarez Navnrro •.•
Yalencill .••.•..••..•..••.•.,¡lotra•••....• 1 » Miguel Gil ])omingo .Idem .•..•..•......•..•••• , -.iu::¡.rdill 2.°. ','Maunel Gómez López ....••••.
Orensl' .••••••••••••••.•... 2. 0 teniente. D. Guml'rsindc SaUnas Fel'llán·
Pontov'd" : ,'" ro toni.nt"
Lugo ••.•.•••...•.•• o • • • •• l.er ídem .••.
• I
Idem o j2.0 ~dem .
Huesca•••.••••...•.•.•.•.. ¡CapItán.••. ,
Idem, •............••..••... jl.er teniente.¡ » l\Ia~uel López Casado...•..
Idein •...• ; •••..•..•• o •••• , ¡OtIo......•. r 1> G!lspar Martorell Salvá •••.
Jaén '" ••.... : ¡Otro........ »Antonio Ferragut ".Illegas..
(~run~da.'.....•..•••....•. '1¡G.u~rdi~ 1.0. Pedro "!1~U j\!oreno... ,'.:.: .•..
Gu1lluzco:l .••...•.•••••.•... l.e, temente. 11 AntOlllo Rodondo MOJan ••.
IdtllÍl ¡O~ro .....••• l) Gregorio Muga Diez' .
I
ldero ...•........•••' 12.° íd. (F.. R.)llI Antonio ~luré Diuz .
Al:lYll " /Otro '.
~aYl\l'I'a !Cupitán .
Almería .......•••.•••.•... ¡Oiro.,.••..•.
Mál~a .•••..•.•• o •••••• , •• : Ler tenhm"ll.1 }) Rafael Gs.wía D~)lg:J.dinc "'!
! ¡ - I
Terlle!. .•....•..•..••••.•.. 1'1.'. c01'Onel. •. 1 l) Carlos Lll.pul'bla Prior ...•. / 10 liT











































» .10513 Pastor Rodríguez. '" •
l) Juan Araujo J,óper...•.•..•.
» Audrés Villnnova Antolín .
) Vicente G',l'l'ote Miguel. .
MES DE FEBRERO DE 1909
» Cal'los Voll1sco Simarro ..•.
» Luis López Mijnres.••••••••
:b. Luia Martf 81l.U3ón •••••••••
----1----------
l,er teniente. ID. Ra[.ael.Abelló Bayot ..... " .
COi.;'::':':151\,lldas
E~.lt;:l¡: ~¡1 do ¡unlo de 1~09.
-·,~!ida" •.... _••.•...•••.•.
Lugo ...•....••..•.•. :; •.•• 1J..er teniente. ID. Miguel Soto é Tzltguirre.....
~\igrofiü . . . . . • • • . • . . . . . . . .. Otro ......•.
!dem •.•.... , .. , • . . . . . • • . .. Otl·O.•.....•
Idem.. , ...••.•...•.•.... :. 2.° teniente.





....... ,. ,J, ... : •• ;.,-"" ".~_...... , ........ •• _ • ...." .........~ ~ ••••_ ......-.-.E.""'""'._~ ..-__......-_'""'..-:.ftr.'-•._............ _..:.·-_"""'-<,-_.... ·-_'=-~~I:.o:~ ..~...I'''' ~ T...:_-.l--,.~-:-'~_-.:.....·~ ... _"'~A~~~'~..,..-u~ ... rP"~ .... _.~"'~~.:-:=-:!:-=%l(".::"'"::-I~'I'::::=....=:----~:...~
. 1. '1 g;;CJ ~;' .' t'Et.:IIA I S'E.ll:'g"¡1 . PUNTO . ~
"o(f¡_el .--~ -
... 1:' o o I 1 :J§~ ~p. 1 en que principin en ql1lJ !()r::nim:. cP
Clll.S€e. I NOMBRES I~g ~ ~'í de HU .lmide tuvo lugú Comisión conf.ei'lda : =--=--=-=-=----=- gI Observaciones~(I) _Qj' o
:" ~ o El l"sid6Dlllo. la comieión I Dla 1\les Afto Dia Mes },.fio I r-
: 1:'7 ';" . '1 :
--¡-- I . .- - - "_o - -- ..-
'1'1 . )A~er .. " ,"' ... I./Revistar pueli!toEl agregados. . 4 enero. 190\) 6 enero. Hi09/' 2
Torro o.e1 Reme-
10 IIHa1ngücr•... (~;o y Barbens.!¡[dero : .• ".. 8 idem. 1909 !J idcm. l!lOOli 1
'l· ¡Vlll:1nOVadClYle. 1 •I ; y¡\, Alcntorén yl¡ji. Artesa. d~ segl'el,Idero....... lil idem. 1900 ¡¡¡,ídem. l\J091 3
10 !IL~)((l'oJ10 ..•. IZaragoz:t••.•.•. OOb~'l!,r libr:lIUient.oll .•...•. . 3 !(.}enl. 1900 ':)I~dem. 1~¡091 3
10 i A.1f.1'0 ...•.. 1A1cunaurc•..... 1Uenslur llUe!ltoll agregados. . 2;:; ldem. HlOO ~3 lrlern. l(10\) 1
10 IIc,.enieero !:vI.U:illO · llldem 2~ ~dom. 1909 2~ ~dem. 1909¡ ~
10 ¡¡""""'" r"" y A""n~¡t'''''''''''''''''''''''''' '"d.",. "00 ""l.m. "00
1
'
10 ,':Ohantada ... ¡frIOnforte,.pan-¡1 l. ( . I '1I tón y QUll'oga .·I[dem , 7 fobro. 100.l 9 feom 'IIOO~I 3
'!dem .•..... , ... '.' •••...... :2.o idem .... 1» Andrés Santos Ortigueira.. . 10 ;Becerreá ••... Sarria, Püebla éll I
. 1I I I . I [' . 10 'd 1"0" '''' 1 • "(l" .,
. l· , ~A;::" ~~~~~~~[is~~~~t~;i:; d'e' .~~. ~;;~¡di~~t~l I e111. "" .. " H cm. J." Q' "
HUeSCf( : Otro CE. R.). »Eduurdo Ortlz 'Bol'l'ás . . . • • . 21 ,Huesca . . . .. rre y Puente de s?h.~ed ¡nf~res~ un ~a ~Idell 21 idero .IIOOn! si idem .1 100911 7
.. I ' :\I,mtaiianr..... CIYI. e ,ene ICcnC1~ e un
1
1 capItán y un gUlU'dla•..•••
.Jaén.: , " ;l. o teniente. ~ Pl1.b~o ~oza ~orrer~..' : ~{) "IIu~!~a.••.. tI!an~ha R6!~1.•. ')~~;)"\'~etl\l' puestos .ag¡'egadoll .. 1 18lídem. loool 19lidem. 100~Jl
,Cácere,: •.. ,. , ....•.•.•... , .. l.er ídem.. .. ~ PedlO l\.lfon~o TreJa. .. . . .. ~4 ¡lle.. rVl1s •..... CAceres .•.•••. "jc.;dutcr haberes para la com, . I l' .11
I .1 ' : pll.üía ··1 D idem. 1001l 1l ldem. 11l00, S» : 1>. El mIsmo ... ,. . .•• .•• ••••.•• 10 I¡'[<tem .••.... [dcm ..•.•...•. 1¡Juez ín~tl'Uctol' de un expe-¡ . .I .' . 11 dllmte J 1.0 ¡dem. 1(J0\)' :l¡idem. 100Uj., 2
.. Cácel.€3 .•.. : ....•...•.... '.12.0tenlente. D.Eugemo. CerroCepel!a •.... 1ü II.Navalmoral. Ali¿",Gu:¡dalupell. . ., •
:, y Ber:~ocal1~"'1 Rcv::;tar puostos llgreg¡lf.~oiJ.. 5 idcro. IDO!! l)·ldem. l'JO\!: o
Guipú%{;Cp,. .•...•........•• ,l.eridem.. . » A.ntonio Redondo l\iorón ..• , 10 IS l1, n iSeha!l- '.. .! . .)n; . I
I
. . tlán Elba, 11[d.em...................... 26 Idem. 1900 ~O .non. 1900
Idero ,." Otro........ l) GregOl'lo :Uugll. Diez 1 10 j',[rún••..•.•. Ver;;3.la y Pía-.j, I
,.. licencia Idem ·.. 18 idem. i90'J 18 idem. lIlO\!, 1
. ;1 (EgCQl'Íllza, Mou-¡ . . í 6 idem. 1901l ólidem. l!lOIJ¡' 1
Idem ... ,.,., ...•.••....... 2.0 id CE. R.). D Antonio :lHuré Diaz........ 10 '¡Villarrcal •.• , drllgó~ y EL-lIdero •..••..••••.•••••.•.••} !6 ~dem. HlOO ~~ !dcrn. 190;) 1
I '. . 11. . .,. ,\);uetll..,' ....••• \ \ 2~ ~dem. 1909 2?L:d~m. l\lOU, 1
AlaVf< i 0.1'0.. • .• •.. » Nemeslo Taboada Lázaro. . . 10 Lagl1hl ¡a•.. Mnta Cruz ••••. ,Idem •..• , .••...•.••..• , .. , I Idelll. 1909 '¡.dem. 190911 1
. Idem , , ¡Otro. ~ SlIlva.uo~· González )lÚñ~Z;.. 10 !1'lJO~io 1Ar,ay~ 1[~C~!l : :.:.:..... 16 ~dem. 1909 161!d~ro. 100~l. 1.Il1e~ Otro........ » AmbrOSIO Pórez Esteberena, 10 í\IuI guia ..•. ¡s.a.V.I,tlerra ....•• \[uelU 9 Idero. 1009 Il luem. lo0'jl 1AlbRce~(,\ ¡Otl'o : ). J~altrra\'o López.: .. ;..... 10 ,1;AlCnray, F'ábriCas [dem 16 idem. 190[1 17 id0Dl. 1909
1
2
Idero ..•. , •••....•..•.•.•.• : l,er telllente. ) MlgUlll Mena ])oilllDguez. : . 10 ,'·Peñas..... '1 Molinicos y Yes.. .• . l' •
. , ite•..•..••..•. Ident...................... 22 Idero. 190.l 21) ¡l1em. 11109
1
1 ':1.
ldcro 2.0 ídem.... »Venancio Anurada Garcia.. 10 rrobal'ra E~dle,. Letur yl .. .. 'l . . ('
11 . ll\erplO•.•...•. \[dem... • •.•.••.••••••••••. 18 Idem. 1909 2:. Iclero. l!lOOII {)10 ,¡Vitori:t...... Maeztu••.•...•.
1
[doro .•.•..•..•••....•.•••. , 24 iuem. ,. DO\) ::!!l idem. 1909
1
1
10 ¡Alicante .••• ¡VillajOyosa y Fi· .
I n!'strat.•••..•. lldem ........ ~............. 2 idem. 1901l ¡¡ idem. 1'J091 4
1
10. I!TOI'~edeLMar ~1áhg~ ..•••.•• J:~ez inll~l'Uctor , l~ ~dem. 100? ~¡3 ~de1ll. 19()0¡ 4.~o 1~~~IZ ....... IC~n.arlas GII'~r rCVIsta de armamento•• !. o lde~. 190~ ~9 1J,~~' ~;~~, ~~
...0 1/"0Á_rn ••••••• ¡[uem ,(d6lll ••• ,.,.· jI. idG,;), '11.00011 .dJ¡!uuU.<.. "'~()··I 1"1
--------_.~-----~._.....-~.......-.........-.-~---...;..-_ ......--
·l\ava~r", , .•.......••..•. ¡Otro , ) J\nton:ic Valo ~orales.....•
MUrCI¡:, ••. ,., ••..•.•••.••.. Otro .•.•..• , »Franc.,lsco Adná Arenós •.••
Málag~~.....•........•..•.• '11.6r teniente.
·P. M. dtil18.o Tercio .•...•.• Corouel .....
"í".~ . r't,.. -.~J.",
._aeUl • '.' •••••••••. " •••••• '1 v"l"·..n•••• '1
.~.':.~ .... 'Io..:.: •.~-,T":"~ ..•'r.:I:::...__
.....,...
Sefior Director general de la Guo,rdi::\c!vH.
Sefio! Ordenador d(pagos de G1l9m\.
ru~I€~~'~v~ ~~~blj~1P:; ~ ~Jr~;'1n~JG~;2r:;.~tit~\j~5
::a~cr~o~ Sr.. : ~j!;J~~ ls~ inst~1~lé¡;:~1 C;(¿~:; e~l 22 0\G i;¡b~?e~«J
~~~;~~~~~:~~~~:~~d~J:t%~~ti;;?li; !~:~~~r:
c!affip.r 517'31. peGstf11;J ~0i?1tP,f;:i.·:1dt's el 9-Eo 1593 en R;',w
CjSllf1~.. por diÍersncÍJ.8 r~.e :h~be:.· sJJi(~I4~f12~8 DCtl e¿~0t·~!Gl f)l
~:~~;~(li~ s.~:']~~)~~eP~~~~~:~;; t;~~,jO~., ;~~~~!~~~1~'; i;~~{i;~j~~~c1:'~
:;:.ac~.ón da ~f)ago(~ de G~usrR~tI S0 h.~ ~r:;<vido ~)eGOsti'1Xla'~ 1a
ne1i+!'n &;1 "e"tlrr,r,·i:e D,,'r (")'1"""03 á dls .~! 3"~ 1~ ce~ ~ "./ "'-;" ..... v •• \&.:.~ 1::'..6 ·tr...·~··\.;¡. ... ..- ;':/ .. 1\ I~':' _ ... <JD ~
!.~ i'EY ('e cCi1td.n!dad.
De rSill ordau lo d~go á V. E. 'i)~za 8U '301,,,ü:ih,..~ie'áo 'J
demád aft3cros. .Diag gl:~.5~~de Í'~ ~7:: ~8.~o) w:aeb.ns ~JjJ~1. M~·
drid 24 ó'e junio de 1905.
BefiC'T¡" Oden!lc1!(;~ r:!} :·.;;n.ff(lG 6.,:; G·~¡0~,rv..
S~~.a~.Y{~fJ C~.~.pi~aner: gane!a!es d,~ ]n pr:.c1tP.G_~.IO, sagr~nda :::lf~r!t;T!.
ta regiO;¡.1.0So
Excmo. Sr.: El R.ey' (q. D. g'l gD ha G~~''lid~ mJ;GmH~
~a ef~~ctúe con UIJg2&C~al 3~ ·~;l~;)?lopr;-ztede 10~) ~l'3,hf¡,¡Ó!;!'J c:~-
d:· L: ,jc. 240 il . ,;,.",11 • ,.; e " ,,; "1' .. • ".r .,Ü)'•.L;r"e¡ y ~.6 mck,~. a P2X", • l •.• ~,e ~ ..' Cun. (~e mon~
~afia, modelo '.896, desde el piU'q!!l3 le.;;:bi1~! c.., ih·U\:(i;:l.'f.tl,
o.e Jo. Cni'UHo..t'\l pa.rqUG 16;la cO'nl:1l.icif:nei~, da l~.l:Wheda.
de Algecb,a.· '.
_ D0 l'B:1! O'c¡191i. !o digo i\ V. E. prL'a~'i1 eO!lo;}hJC';';\:.li;0:9
l~l3mj.~ afeetos. Dio!! gn~~,'1e §, \l. E. m~chnfJ 9,[J.ü8. ~4'S••
drLi. 24 de junio de 1909, .
Sa:úc!' Ordemj¡¿al,',ae"nao'os .J.- G·"',:,'."'"





.. ,~.::,J.,'¡ rJJ~.;;:;> ¡~
EE:emo. Sl\: E~. 'tiRata dsJ erJc.dto que V. E.J.1dgió '!
é eete MJ.n~Btedo (klU l¿cl.h', 3D el,',) <:b~'H úl~¡n,o, ~rC;:l'~,H:dr.; .
:nB<onc:t"lo ..., ~ J. • t . ., 1~ ~J'. >'" pwm.OV~t19.. ¡.J'Jr 0,, Qsm'~n;:l cc.?~cn:;l ::':<é\P.,y;¡:,' ,:'0, ;~
!t~gurmmto Inf.mtel'Íe ~s 'I'9D'~F.jft;", 5'lü 81J.:,¡licl.', de. f~tÜO¡:jzv.- !~
món pnff.' r.0c!amar ',,1 ::';',x;Jü;:'~é;~9 ):;13 l'aciom;;¡; (;e p;c,n co- :
rrespondie:nteo 8J B~,¡'g0nto o.~':) :(Qé <k ~ich{) CI10:t'pc, hoy:
13~gundo tenh)'{:te de Of!;r;::bine;:cs, ~1 V¡c~¡;t~ R0¡~(!>Or:l 'J.~
BI"a~, dur:~!lt61os ill8i:es Ci6 tj::}.elO [1, ~bril 0'3 ~~-~)7, ~~~Ub08 ;1
inclm1iV'f, que :>3 DallE.b~. en el c.dsgío del !XI.<:':r.ci0XlRc1ü :1
I11St,itut0, el R"y (q. D" g.), (;6 c~c'Q~:rdo CO~\ k.l h.tforme:d'.1 lj
pm: lu Ordenacién de pa~~cs de Gnt3r~g, hi\ t:mir!1l á bie~ 1';
Ilntm:izn al f6g!l:iii0í'ltO ~~f) '1'3J.~al':fe P;¡'¡,'& Gf",ctuB,' ;¡; 1',:;", ~
1 • t , f . ,- - 1. 1 - ,. "c.amf.\müj} ~e :re (J~·~'mc!t'. r.i'J, <:':.!lC~Om'. a GJsrC¡ClO CCH!U'\C,
de 11107, que B¡~ jUStifiClfU";¡ con copia de esta real orrlen y
con sjlletes menfluak:1 vlllorfldos al precio dt~ be.lidlcio {"
que reEiultare 18 I1wión B~ la localida.d .donde residiese la
piana mayor d~l citado regimiento en la épocs Gorreeponc
di~f¡te, cuya adicional, nna ve? liquidada, BC3 comprenua-
¡:l. p&ra su pago en ~l ;i)!ima~ pi'oyeeto de Pr<l3UPUE.lC:!to
que se redacte, en concepto de obH~acionesde eje?'ciciorJ
cerrados que caece~ de c\'éJiito legiela-ti.vo.
De real Oi~den .le di::'o ¿, V• .E1. 1J!uil eu c:mücimiento ji
y dem!1s efectos, Dió:J gtmrds. ¿ V. E. mnCD.Dtl Ml0f:i. P
].,lfJdrid 24 de juni0 ¿le 1909. !{ Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.} 3~~ ha t;~)~'t1idOJ a.~3pOl!~r
L:l1I'fAElli6 ¡j el transporte can l1.r.g;,;nc'ia :~-::fjr. C'!7.;j)ÜGi: ..bl j.~~i;~~do, fi.!:'L3·ie el
¡j 1:~r~:'~~~~B~~~~·~~~ta ~;;~~.~'~::~~::~~_~s.:;Q~~~! :i r~i~::~~~~ a;
1; ~;:'~i~~~~:~¿~~~t;:~~.~~~~~J:G(:z'~~:,~, ~~~~L.~ ~~ ~~:':'~~~t',~
:j111;~~~~;~~!:I:~~~~'~r:i~:~:, ~/":. ::~:~: :::::::~::;:~:
,¡ ¡:()~:;é~¡'j ~;<J~~¡j;;H.[~!~2:. f:t~~d.;; ¿, V o 8.:. 2X''J,~?,WC~\0.GOJ.
_~~:;~CJ..no .. Sl'o: En via~;8 riel ¡~~sGl.·ito que ·v'. l!i~ ~~~5~i~;~6 i:, :", 1\1tlt..~I~O~ '"":.t: ..:u.~ ,, __::... t; \o.~6 ,,))0;:7..
r::stü j\·ljnfstf3:d.c con iGJh~ 1'l i~~1~ ~x.r:~ st:;;jU9.1;, ~,lf~:t·e~\~·;\~ a1
~1.;]t.stccii?Jicll~O do ha~inas á !1JfJ {jf;~E.l)t:1:;ilt3iei.1t~!i1 áA el¿:.~:.1~"
~~s{;~:ü pneJa~',·?,i':l.o:J t~n ú=;~~r~ :('eg~ón, 61 :a:~y (q. ~). g.) h~} ~3!li­
rl.o á b~5~d¡ap\m~1' qno pe,): ü~s f~b;j.cl:t~ ;;:ü¡~tare;:¡ (le ~\'1.b­
slsteE(;lae eJrm:eOf.,Gtk~ e:~l, lo" ,-,elam:)!'. qCi0 B::l moe::k, 6, Gon~ r,!
tinue.ei<\I..1, sé efaC'fÚe.n 1u,s r~m:Fie2~ z!a di{;hn c":11tiGn!~ :r:]¡ 1~.r.
Úr1nti'::ades y á lOE ~;~ti1b!eci:njentos ql'.3 ge i;~diua:a, con ji
objeto de nutrir: lee f~t3nci(}n~s d~! {íe~lvicio y raptlefJt~ [C.~- :J
K¡a~ent6rics; rleb!el1J." efec~a,:: ::1 G<!p. 10, arto l.G de! pre-
~1~pUr:E;t(; vigBnta, 109 ~~~fltO,J q1.1t1 ae originen por l::tl:mla-
cnenda de eetas remC8~8.
De red orden lo :cFgO:2 V. m.p~!'e eu conoc!mieuto y
fin~s consiguientes. Dio!l ~m;;:a.e á V. E. mucho!! ~~OEl.
:Madrid 24 de junio de 1909.
m~g . '. 26 ]unio 19º~ D. O. núm. 189





. Relación núm. 2
....
Sefior Oapitán ganara!. da la tercera región,
Safiores C".lpitlin general de 15, eUEiorSa reg!én;y O;:deDS-
dor de pago[! de~Gue;rr~. .
:&xcmo.',Sr.: Hab!endo;'8ido nombrado alguacil del
juzgaCi.o de p.dmera inetRDcia de! distdto de le Lonja, de
Barc$loIl!i~ 131 Bll.!'gent'l dal regimiento Inre.ntel'i.s de Gua-
de.J.a!81'S núm. 20, D. José ijlil"cia Pefía-ValenclI, el Rey
(q. D. g.) se ha 8ervido tliaponer que dicho sargieuto 66a
baja por fin del oorrienta mes en al cuerpo á que perte-
nece, y :J,It¡.:, fln el bataílón 6egl1nds../t8S€rVa que corres-
ponda, con ar.¡~e~!o áJ.o pr~vc!\:¡do en la re~! orden de 21
d:;; mayo de 1886 (O. L. núm. 213). "
!)a ~c~! m.'d(m !<I ~f'!o 9, V, E. narl.l, BU cl:maehuiflnto Y
dcmáo Gfoct0f.1o Dios ri~erdo á V:'E. mucho::: llt1cs, MI'-
{l.~~~ 24: da j¡m!.~ ¿~~ 1.9~9. .
El declal'aao reglamen'tad.1J para tocio el' Ejército





ji Madrid' 24 de jl!nlo de ~909,
•1
~ Los 1llod€;lo~(E3 v:.blicarf..ll on la, dJoleccióu J..egleiativ:;.».I ~'~""'~.,;,.~~.
~ o~cm~~;; na:iUl)T~mrJ '! lt~UrJr~S S~~E~~LES
['i·,'c·uü¿~,o :mz:cmo.'Sr.: El Rey (q. D. g.) Gl'! h~ Ber.·
vido ói:apcne:-: qt'!3 ~i m:dfol'u.::3 pm's, loo ayudantefl, tanto
i!G h, e6caia ~wtIvf, cm:.-:.c (1e 18, ¿e reset'V:l retribuida, de
J.s, h:dgada de'ÍiIops,s do Sl:,nid~d Militar, quede consti-
tnf~,c ~():? h& ?lrGDda¡:; ij~l3<"!'~p~!3~ e~ la reie.ciÓu núm. 1,Pj't~ ~t18::miciQn, el' l~ ~el~ción núm. 2, para camparia•.i
Sefi.m: C~pitén general d~J la 'octa'va región"
S3~!:¡;:'::i9 P¡'CSiiien~6 a.~[Cons3jo Sup'.':3L10 de G;:ten:& y Me..
.,¡,.:.,.. ~ 'i.'·""~"'''a¡!''''· ':;0 ·~" ... "'rofl (1~ atlC>~'l'a
.......~~ J \i..'-'~'iA·.\,;;'ü _::..1._....... ~,"""'t':··~ ~(l '-". o
iJ~~i¡O~;3Irj 0 ..'0'0::·::01[(,;>: il0 i!:c;;gml (lO Qw:n.'ra ~~ 0i;.'6ctOl' tl8~ pa!.'
(LI(~ :E); S.bjJr.;2tl9.:?1 ÑI~l~tfJ:io
;~j:;0mD. St.: Á06s':H0I1LO i, b ~oHci~~do pÓl' ~l méa!c~
m~;¡m~ (fe Etl.~:d.a:1¿ mmt<-;;.~, ~. Ua'Jj~ ?ár~~ 'j ~3~utJi!'a~con
~I~~;j~·!.~(': 8n las ~i1mf1:ní~fJ.s!3.C~~e de Aá~til!erfa é In~rer!iGroz
!t;¡¡ i'!':!. Fe::t:i.'~, 131 110y (q. D.g.) se. ha ael'vido eo:o.ccdor}€l El!
:r3~h'~ p~,m Lngo; cl~SpG11k::¡doqU6 3e9, de,do de !:>sj1i, pc¡:o
:1!.!. :lie!. ill~fl actud, en. e;' :m.E)~i)o ¡;, que pertenece.
Da raa[m:den lo rlil!o 6. V. E..Oll,ra BU conocimiento y'
fi:~eil(l!):'::!s~gillentes. tIot1 gtwZ'de á V, E. muchos~8,nos.
t:i~a..L'id 25 0.8 junio o.~d90g.
SatiorS!3 Ordenador de p<:.gos d~ Guarrs, y Director del Pe,r.-
que de )3anió1ad m.W:~ar.
~ De ~e~!, c~den la ~igo ¿. V. E. para i3U cOl\oclmiento y
~ ~.6:\',,;á~ ~f0ctOf!. Dicl~ gUB!clEJ a ·'1. Eo ::lImch'J~ :;.~,OB.
~ "',uJ"" Cl,,:;.,;l ~6. ¡: '" ';~"¡>;" """, 'l'G<\o.A ..,.,.f-6'\.~ •• .:.~; _a· • .... "'>;J J.~.",."',1..I,JJ.,,, • iJt.H')·..
\'EX~j,i~C, i:~;:,,: .El RGY (q. D. g.) h1l'J -¡¡snido ?J bien r.,pro~ ~
'~:IIJ,!c e'i :r;r~ssUpuBEto ele 692'25 p€Ete"iaS, !ormulado en ~\ltt~ ~ Berior .••
113 26 de~ mes ú.1.tlmo pe::: !;:: J UlltH aoo:uó~~cf.lie!Parque ~
1 , Relaciótl. núm. 1a6 Simlo.aa ~JiOmtfU', COD oblato óie ~dq'i.lil'ir e mate..ial de j ' '
í1u;lH.~iEl cli,?ico <!ue 0!1 d~.eho documento se í.?sl.9,cioml., ~ Ros y Plumcro.-Iguales á los reglamentarios para los
:myo 1.m:t'>úne S9~9, cé';'30 ~\ las 80.000 peseta.s cODlllgnada::J ~ jefes y oficiales del cuerpo de Sanidad rtmitar que no man-
en la nota 1.3 (~etcBp. W~ ~!:t. 3.o deliTigente presnpuefi-: dan tropa.
ta de GlJ.0r~a~ Gorra de plato.-L'J. reglamentaria para el cuerpo de
De l:.'ee.l orden io di?o á- V. E. pe.1fe. BU conocimiento y Sanidad Militar, con el emblema cuyo dibujo se acompaña;
d¡;Y.'!Jás efectos. Dios "'guarde ti V. E. muchos E.I:f1os.' Gorro.-·m mismo de 105 jefes y oficiales del mencio-
Medr-W 2~1 de jux.,iQ. de L909. nado cuerpo. .
. ' LINARES Gucrrc,.a.-La reglamentanaen' éste, llevando en el
cuello los ayudantes de la escala activa el emblema cuyo
dibujo es adjunto, y los de la escala de reserva retribuída,
el mismo emblema precedido de una R.
Hombreras.-Para diario la de los jefes y oficiales!del
cuerpo de Sanidad Militar, y para gala, de cordón de oro
de cinco milímetros? trenzada y armada sobre una' tira de
paño d~lcolor de la franja del pantalón, según modelo que
se une. '
Pautalón.~F.1 actual reglamentario.
Calzado.-El actual, :Y de charol para actos de corte.
S,~ble ')' cspadin.-Los actules en el cuerpo de Sanidad
l\1ilitar y el cordón port/!-sab!e, con be!!ota y pasador do-
rados. '
Revólvc¡'.-Con funda y~col'dón, reí: regbmentario para
, los oficiales del Ejército.
Chzturón de sable.-El regInmentario, "con ~ tirante-de
chürol cen mosquetón dorado; el tirante se)levará siempre
por <lebajo de la guerrera.
Guaílfes.-De piel color avellana, par.a montar á diario
y para maniobras y campaña; blancos de cabritilla, ante ó
hilo en. los demás casos.
Prendas de ('¡,bí·ígo.-Las reglamentarias, con las modifi-
caciones prevenidas en las reales órdenes de 10 de, octubre
de 1908 (C. IJ. núms. 195, 196 Y 197). .ij lmpt~r¡¡zcable.-m actual reglamentario.
4
. jBJ¡rc!i1e, Sr.: El Re~ ~q.D. g.) l\e.1;enido tobien epro..
ba?' el pl'e6Up'i~\:)fJtode 590 peae\ias formulado en acta de 31
del nas último, por. la jullt~ económica dsl parque de Sa-
nidltc1 militar, con objeto de adquirir, en concepto de mo-
ddo, d(;: l,a, C~iJv. Cg!d Hohroana, de Berlin, un aparato "t
dolO c!:.millm) ,riol ~ntm,mt;ác (¡s madent plegabia, ¡¡1StilU'.!:?'
",Rcaxvrci:o, p!iEf> 0! keXl¡¡¡pC!:te d(:l :m1.el'UlOf3 por ferl'oea1::ií)
cuyú tJH8,do impor~G CJJ:t, cBrgo tl. las ,100.000 pesetas con-
Bign8d!'103 á ¿icho parque ea el/cap~ lO'Aart. 3.°, del vigen-
~e !,~eEl'!.lpt¡,(3~túdo Guel..Efi.. .
. De mal m,.bn le cl:1go & V. E. pa:ca BU conoc!micnto y
iJe~l~:.is :3.~:*".Hl~f~f3o i)ice ~:~a~:¿e t~ ''1' D ~o ::~l~chos ~fiGSo fi~S"
~~:¡6~ zL1 i1e 1t;i~ío il3 190~.
D.O.núm l39
Sefiarelo (j~p1~{n2a gei]::::ral~~~ ~13 18J Pk~U'U11~:~:~j {}J.~:f,!:t~j ~7 ü'lrl
:L!:_tlt'V!l reglones y Or¡):,en;:.¿:m da paBos Ce Ga~n::a.
~a~ :;~~~'al(j9 .f.3~·~~:~n:~:g ~~~ 2~~~ ;J8 ·.'=U.t3'~s:;:.-;,.:"¡~:(,~ fl:;:; 1t}~:~'¿ \r;C) ~~.1~.'"
~'}18;(a :231) Ji ;}:1 0.3 f1ü:):Ü:í8 J~ .~~. t;or; ~ :Jc ;~~ l]~.~<<> ~?'1~)$
~~~~i:~;:~~iF:~t;7~~:;t~:~~~~~~f~:i.;'~'~~4~~~ J:
'8S" (r' -. '" "S',:,,~
.:. ~. "u. ~. )J\?ill• ..x,e:J:?}o .. _., ..,,'.!Y~ i:aa.:t O:LtA{xa..to ~~.~¡gc ~ "'v •.~1}) pr>:iá (iü Ctr·.:;:GcJ.r;11i,·;~~',~s;.J/
aEú0ii2'~S eleotos. Diol'J g'(u~~~i~e t¿ --V'J ~~o .G(.~·~,:::0!:.O~¡ ~~~~ü:::j=,
dí:id 25 ;15 ~ui1¡a de :i9(}9.
~~ ~\J;1'~~j,~~:~'tJ~~~f~r~:r ~2:f]g¡~~JtT/~~~\~~m):~~'lG
(~~ {j'~1~:t1t1~; ~:f~\YI~fA~~~~
Excmo. S~.: :mn v~2ta cie iaa !:lJ.f:tanc1a8 '<n(,Ulo"ii<1f:~j
por los gUFlIldi2:J de 1~H~ coma:::.~.2I!:(;L~s dfi ·Br:;(;; :"Juec.I~1o qü8
136 citan en la lli.g;:Ó:-:nts ,relsJióil1 qus comienza. con lfi'F.IJ~
CiSCl) Moreno !h~,i1el y conclnya con Ma¡'m'¡in@ fXam~ Zú-
ñiga1 en súplica. de que S6 le¡:¡ coneedl!l, como g~rlGi8, espe-
oia11 la rescisión dBl comprtl~l\j,so que tienen cms%raídG PO!
el Hempo y en las fechas f.~t\(3 fJn la ¡;;e'¡sma se ieí:i CDD,::df!~I:",
el Rey (q. D. g.) ha terüdo á bis)'], 2ec~'ider á la pe'~ié"óñ
de los interct'ladofJ. (:011 la {;(mdiciá-l r.file t:~ dete:;:millr., '.en
ReU8r;ión que se !Jita
~_- ...=-... '''-:Zll':<;::¡:~~,::;:=:r.~·$":A-';:¡'''''~'Y·'''''·F-''·aacr:a::--~2"'Io..~~'''''~''~'''''''''' ...-.......~ .....onz.:.~.-~«:.::.Nl~-.:-=--:.:::1"'O::.· __-oA;':.."'T..';',.:.7':'-;'O_-::.~"o-· .-.1:::0::-=..;-:;::'".:....
! I 1Fechla del~ri~l¡emo" u'~ {1".','9,"',6p'-'i"De¡¡ 1 NC::BRE:J • - - .••_-,. ~Di a Me: ,Af>,o '
.....IC'".:~__ "".......~ __ _ ...._ ..........-....... __ ~-__ -....-'....--:o
N t G d' '" "T.e Ibá- 1 ~, 1" 110 0' AOl e •••••••• ~ e o • Q ~ =- e Q UflJi: ¡{t. <.' 1> <> 'J o e ••• o o o. L" ranC1SCO J.l'iore¡lG nez. J a " ) o • b " ... dO..... 1u.:.10 o • t: '! \J ~ .>:
Baroelona •.•. o ••• , •• , Otro, o •••• o o ••• " •• , •• José Pnn.lel':l Mateu ... , •. , .•••.• ; • ,. 20 abril.. , o 1\)00 ~~
Idem ••• , •• , e'""", Üí;ro ..•• ,., c ••• , ••••• De Ramón Bantaner Aguiló , ••••.•. 11. o agoste.•. llI:Jne 4
Coruña o .. , .. Otro o José Calvo Martinez oo. ~ 20 lIgosto lJ.9061 4
13adajoz oo Otro•• o • o •• " Calestino Pant{)ja Vara •.•••• ', o" o' 1.0 agosto.•. 11905 4
Cuenca.....•..•..• , . ,¡otroo••• o •••• '-" ••• , , •• Fl'íl.llCisco Póre'ló Os,novas.. , ••..••••. o' L ,') m~:J";o,. ,::U)07 ¡ 4
Ciudad-Real."" , , , " Gt:m... ""., o •••• o • o o. ,Pascu!Ü ~.lfGnso Gallego .••• ' •...••• O" 1almayo., 'Ilgo¡; 1 4
Sur. ooo• o •• , • , , , • o • ,. Otlo""" oo • o• , • , •• , o • ! Mt.n'celinc R'.illZ Zúñig<l, ..• , •.•••• , •• •• 13 jt¡rúc •• 'I UJU? i 1: '~ ~~~.~,,:"~ I ~~auac __~ ~.=' --=._ ___..
Excm.o. Sr.: Er,¡vlt::'11 d,s la, ¡il;"~a~df., p:.:omovica por
Antonio Caít16í'6 d¡,;; Pom1, "15011.10 "13 S/kl, Satumina {Oo.
t.ufid~ 1';1.' aoEüi'ou,; (1.6 q~e ¿¡lo'! ex:¡,m?, d~1. íle:r'i'Ü¡lC Wm~fJ,~
~ctivo á ~m h!jo .Rnwón. Ollme~:o 'i}T;,aeó» ei Rey (q, Do g,),
de acuerdo co~ le i!1f~l:?):~~·io :po;~ '\7" E:l ~n r; de! a~tur~:~~
se h8. ae~v:ldi.l ~0tji:);Jiíi:.5~aJ: dfch¿~ ret~,c5.¿;Q1 PQ!~ C[~~:0C~¡: 01
intei'eg~'1G :'(<) i:c;!i3cho á !o qne :nlh);,ta.
De leal o~J6n lo J.igo J. 1ro Eo p3!'a su cOllü('h..:dF.;Ii.~(' y
demáe efectü;], D.~.os gmi,1'da ¿ Ve E. ill'ilchos aíIo6.
Madrid 24~d,,:jl1:i¡¡~c:i:,0:,.l309.
LINARES
~ ',l"'~l o. '''0,,' ~,~,! 09tJC¡..Jn~i·.l.G fje~""l¡CK~ n~il¡~~E f),C~i!V~J cC~:-:j ~J::end\~¡.~ Gú. ,;j1 'SF:,Q[i:. .;) e d 'l'" ,.. C!:i,,? ,""l._'" '.1. '''''.•. ·f ,'.•1 .,'E .. ;...~;: -"1'":0,:. o' '.~' .... ~,;.t.("> ..I'./~.~'1 ..
1
"lo 0 ar~. ti, C.,i Ji!: '(1;3,,, ..a<3 "G.;;.ü,,,,,n:'_.I'h~"()~ y. ;,"1i,I.!"""..'"c,.";.~.~
. que en sI ~eelr)tlJ~~x~ d>3 1907 !f\ g:;9 pe/:~O:i13ei7,hl":i 8ii:C-:;Il"'
tuacirJ dl}l dervicio f:e;,' 38r. h.ijo d~ \"im1~ pGh~e, y Ql1.6 ':¡':,J,
la revisión del l),fiO siguien~e se le elaaifieó como soAíÍ5.l!iJ
útil por na h~ber. c()mpii,~eeid'Jni IH.'crtíl.a.r. ¿',omm:!9nto
alguD.o pari1 jU8tiEé~L (fa::1 eG::.:r:;;,r1n~b¿~~}, \2Ft Hr~~:;,G[t.S '~)á1j~ l~,Ei
qul'> habia sIdú<oxce,tuai1o, 0;' Rey (q. D. g.)~ <da rJ::lGn1,Q
Jon lo propue¡,to por lE>, Cors::.id-1xJ ¿r;j)ft:1 aH l"3chüm:-:giS:D:;'!.
de JI:'< pi·ovir,.¡cÍa de .L~li.:;:;mtG, li<:: );2 iieniuo d:~E:es¡j.ml1~: k..
e;s:cepción de r.efelencír, pOI' ')0 taoe:.: cg,:-:áote;: c16 s¡¡bi':':1'~
76il"di!. ·~'''sl)mk' '-~a:h'J"(el:1o erA ""1"De r.;~i (¡:n~~; io '~jT~o roÍ ,t'h:~¡;'O~''''''a "'i:! """'''O(j~\'''':;'''\~''
1 demtie efec:;:;s~ . D!;~ ~TI.9~;'ri0"-~;; ~~;:' :~1, :;~~·;;~~[~·';~~t-;~¿~\~-~
i14adr.id 24 de jUlJio l~G 1909,
• _I1i::WillO. Si'o: "''?ie~'t ia;imrr.:¡:nwl9, r~C;:\;O\l!QUl ij(f,' 5~!JItfi"
¡~~1~~~i~~~¡~i~1qi~;;g~~~~:~~:~~~("!~t~t:;~~;,
de Rem~mtf!, e! Re,¡- (00 D. r-'.\ dCaf''l1,<q¿¡" co)'] le ';'niCl-
':' . .~ V'~'''' ~ '~'1 ~ :1 .:J .'... ~ .. ',' -...,' .' "',,,:'.
::na",Q por • .LJ. :m. ~, r:el a.o~¡w:;.lt [Jf) ha, atTrVICC ~G,'1l0s)jkm'lr
dichr,~pE'tidón, oegún lo dispnosto el:! ~~('ja!::1:::S::C, iJo ~~?.l tlt~
r7~f',:Yo de lH03 (C. !J, nú!1'~" G~)o
. I?o ::es.! Claen. io ~}ig::: ~ ~'a E. 'J:11¡''t S~Y, CÜilOC:lu~!O~~~;D y'
~emaB efectos. Dios guarde á v.-m. muchos Ilf':,os. li·5:liI-'
ulid 24 de junio de 1909. .
I.mAEF>l
SefioX':Capitán. gensLal~}de la segund5. región.
Excmo. Sr.:-' EI.! Yist;;, do-la inr.tc.nci::i :¡:;lGm~'via~" por
Francisca Cs.a1i1is, vecina da Saiar {Grs.na:lf1}, eli Golici~
tud de Que se exima del aeryl.cl0 miHtal ~ctivo ~ ;mé~­
poso Cesimiro Almagro Eiadrid, ~! Rey {q. D. g.}~ ~ie
acuerdo con lo informado po:: V. E. an 11 dal,aetuu J , Be
ha servido del:lostimar dicha pe~ic~Gn.
De real Orúen lo ~igo t. V: :ru. pe:m~eu conocimieü';¡:¡
y demás efec~os. D:os S;uaruo á ijV. )1. muchos,~a:l1oé.
Madrid 24 d6rjtlnio~de 1~09.
......;.
-.<.-
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SlIfio.' Dir::cto¡ gen:mJ de':lft GU¿U'U1f4 Uivii.
Sc:1'l.m.'L'S l')i'~sia.ente (1el Cons'P.jo Sumemc de Guerra v Ma~
:dr;i1" Capitones generales de ia segunda, te~céh1: y
q:.frutu l;egioues y Ordenador de pegos de Guer¡:a.~,.";,,
;~i;ii~f~~~:j~J~~~;*~H¡~1r~l~:~ú~f~j;:¿;;:~E~!~~:
m7lJ cO:JllFr?1didos eu Ji.'. mismb. la cun1 com~enz!:\' COY.!
H. ,;CJ:JG i~~]il '\f:tl y \;orr:::.bs cún ]ai.ii~B¡iii !:~~'rm'i3 Cllv2ln; dis-
,v;-,=:",,;In "1 i";'O"'~G q";.:,~,,,.. ~H·,:· ','1Ú'" fin d'~l- en"Ti"l)!'" """'13"I!"'" L.l_,:...'-'A't,I. s ~... k.Y·~ ~'-' -"'" <;..¡~ ~jU, "':l.~'~~.~ L. .....-: ,ui. i.. ~""'. t10 ••~~ :.J;J
Sff,f:,D dr.dos da bap eI:: lr..:J c:;;J:;'.l.n:,,¡snmí!,8 á qu~ penenecen.
De rr.f:'j orde':¡) lo digo G\ V. E.1. pm:a eu COllccimicnto y
ñm's CO?..!slgui'<Jr.t:;s. DioEi guards ú V. E. mucho:) aftos.
IV13,d:ri.d,25 de jm\io í:l6 19{1!?:,
:" . ~~. ;'';;~';..
'~;f;"c; ':le, q'i:'G ;);';i';'~:~l":~\:'Z;;~"~~:'~¡~~)¡:~~~~~~~~':;:~~~¿~:\'~~~.~~~j:(){;~í
:fl~~~~('d~~g~'~~~),~~(~~i~¡;;2~1~ ~;;l~ t~f'~~~í,,;;~g~!~;~~~ V~i~~:~~
~;¡:c1;:;"i.~;,~·:~f~;{8.f~~ ~1¡~ll::~;:~~"(8t~f~~~'~~~'~~I~~~:' ~;;;e}~~~
pa;t~ ;:~t~ctTIgr fael~[~ ;lG~~,e!i:::'0ióD. oL3:fielB h~ r~)s.l Gtde:Q (~~ lS
rI~; j~:rdrJ d'i 1903 (!"jo L. D.iLil. ~~!A!:)l'
Dt·" ?f/'·.:~, o?flcv~; 10 f~i:so l~1 \:l. J~o p~>:u'~ D'U cOí!.Gc~.rsio:nt~:-:'}t
~:;"?·:.:'(~'()S (~J<~;/;":"s" Di(.l;': f;.:n:~~L:}B t~ 'l. E o r~r(~CJlü~j C~fi~~Gr ~'Ia,-'
~:~4 jt~:r~~o J..{:; 1~DS o
P..elació,¡ que 8e cita
D. J{]~é Buil Vin, , , .;. Sargento ..
» OipI'1uno Gt!eao. Palnu;, .•..••••... Otro" . , .•••• , . o •
» Migue] Guevarr. Guerrero •• , .•.• " Otro .••.•....•..
1i ~'ra:nci¡;co Valera Galvis ..••.•••. ". Otro .•.•..••. , .•
» .Joaquín Ferrero üliván.. , .• " .', ••. Guardia, •••••••.
Empleos;m¡iLBRES DE LO.s INTERESADOS
. '1
I1
Funto para donde se les concede. el ret iro.
COr.J.!ludancias
tí que pertenecen Pueblo Provincia~li~'sca...• ,." ;: ..• ~\llperalta de ~lcofe~ Huesca:'-~-'
SevEla ..•... "",.::::.: iSe"lillt' Sevilla.
.J!'.~n.. , .. " ',' . " ,,¡Linares ", •.• ,. JQ~n" ,
,'\l1cante .. ".•.• ~., ......•..!¡Novelda..•••" •.. Ahcame.
liue;::::a..... , .•••••.•••••. "Huesc:::,...•.....• IIuesca.
11~~":"L..---=--'u ..:_:...;..~·....-::::~r_.:;.:_.-.z.. ••~?_......".~_"" ':"__·~ ..... ___
-_.._-----~,-_._--
Diego (2e los Ríos.
J:1 I~s0'i1(1¡a::pí:áGticM de A0ro[j~iXc~ó:r~~ ~ lml'd., c1~(jhc) euerpo
quo ,les6:m conm:u.'rÍJ: á (-)He), lo soíicltn:cán cle Jr.itB J!J!!tado
Maye:: ümtm.i ~;(J!j.' cm:,c11'1c~o de sU(; j¡¡:,ie¡;g debIondo h::ollar-
uo ¡¡.J," peii1ciGU88 3l!:. (J!:i~O G8?xii';'o.. an.~e~ ,ilcí."iifa ,lO de julio
pl'ó~i~t.;G. . .' ..". •.
::>e ¡:¡"I:ngnai'&" dGf;i jetr", ti. :::<i:icu,J.<'s, que r:..slsM..an du··
",müe '~Qcio 31 pericia ÚG Kwuo'c& Pi'rf:3tft!Ja, que terrr:hJ!t-
!'t ~\j2 1~ I,;.tim.o;..:2J i!SflGi1:.j f~.0 c(ltübre p~~l{:.Eiil1f:, eieg1dos
~:~~~j~~;,,;ZS~,~:';'~~~:1~~J(~~: ~~~:~;~:~3~1 .:,::i~~[:2~~ ~:;: t~~~~a~(~:
p19tt:dc .li:Ul ,~ondp,c~üion.eFJ Pf;i~:'~3. B;~t ri.?-elgJ.t 2G:os f.ptüs pf.n.'t1
(;bs;.~::tv~dGj;e2 Y' i*;!'2~ de glfJbn, cv~~. ~~~·re.glo ~ i~D iat1t¡'uc-
c¡imH:s aprcb9.tü1,S pm:l'e:ú o¡¡;den ~e 13 éi8 l:.nayn do 190B
( "I O "U'",~ 79).•~,r. • u,;.u.,. ,.
Además B€rán aesigna-!oB varios jefes 'iÍ cu\}bles entra
los qua, habiendo' terminado 113.3 prácticas en ai10s ·9.nte-
iiore9, deseen contií'!1..1arl:;,c, y ¿, cada uno se les seflahuá
períodos de m:li¡1J¡ú1ci& da ocho, quince días, Ó Ull mes CO'-
mo DJáX!illO, durante, las del afio actu;.:.l.
:! Lequo, comunico á V. :W. ¡::ara Buecnotlimiento~" demás
¡: efe~toa: Dioe guarde á V. E. ,mucDos afios. .Madrid 25
:\ de Jl:íu:w de 1909;
H
SeD.Ü¡ o,¡:a~na6..o!: de p~g"B tis G~er:¡:a.
SGiloiNS Clípitm~e,¡; geEl.6f'ai¡¡:'J ik;)¡o p?huem,
?~lGlll~gll .
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